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Para haear laa Sslecciones Maura 
ftuva que acep lár los proeedimieutos 
, de Cierva. Para vivir m
•̂1 Congreso  ̂ tendrá que acoplar el 
¿programa ddéneo»^ dcl señor Dato. 
iPara tener el apoyo del Senado se 
ha visto precisado a aceptar la «cx- 
Iqaisitfz» de las senadurías vitalicias, 
i ¿Qué queda del maurismo, si su aus- 
tterídad la quebranta el ministro de 
' Hacienda j  su autoiidad la absorbe 
el partido eonservaddr y su honesti- 
ídad la • • ' 'violenta el nepotismo de las 
senadurías?
Los comentarios más vivos de la 
poutica, las más agriaa censuras a la 
Conducta del Gobierno, lo que se ha 
disentido en tonos de mayor indig* 
nación, ha sido el nombramiento de 
senadores vitalicios, la combinación 
hacha a banefleio exclusivo de los 
familiares de Maura y Cierva.
Es un caso verdaderamente inau­
dito  ̂ en que la desfachatez y la im-
pudieia politiea han quedado exte­
riorizadas en forma que jamás se ha- 
hian conocido, ni aun en los mejores 
tiempos de los nepotismos y oligar-
3ulas políticas tan duramente juzga- as y combatidas por Maura cuando 
ha estado en la oposición. Solamen- 
tt a loenra, en la que desaparezca 
incluso al instinto de eonservaeión,
Suede atribuirse el acto del señor [aura al preponer al rey, y refren­
dar como presidenta del Consejo, 
ese reparto de prebendas entre sus 
parientes más cercanos y los de Cier­
va, y entre los intimo^ de uno y de 
otro.
Ade.mátv los nombramientos, re­
caídos únicamente en personas afec­
tas al mauroeiervismo, tienen el pe­
cado de la inoportunidad, o, lo que 
es aún más grave, de la^agresión y el 
reto a los sentimientos politices de la 
nación, por haberse heeho público 
•1 mismo dia en que, habiéndose 
apelado a los comicios para conocer 
l ia voluntad nacional, ésta se ha ma- 
tniíestado de modo tan claro y con­
tundente contra la comunidad go­
bernante.
Hay qne tener en euenta que las 
trece vacantes de senadores vitali­
cios que ahora ha cubierto el Gobier­
no se han producido en un lapso de 
tiempo que hubiera permitido a los 
anteriores Gobiernos proveer gran 
parte de ellas, y, sin embargo, nin­
guno de eses Gobiernos, contra los 
que tan duros anatemas ha lanzado 
Maura tn  cuantas ocasiones se le 
han presentado, ha querido hacer 
use de ê ia facultad, de la que hubie­
ra podido recabar Ventajas políticas.
Ha sido necesario que viniera al
Gobierno Maurá, y que fuera minis­
tre éoñ actuación de presidente del 
Consejo Cierva, para que se^hicieran 
éstos nombramientos, que, por el 
parcialismó partidista que represen­
tan las designaciones, son unánime- 
mente calificadas de iniquidad.
Todos les Gobiernos que han lle­
vado al rey una propuesta de nue­
vos senadores vitalieios, han tenido 
buen cuidado de hacerlo equitativa­
mente, con vistas a las representa­
ciones numéricas de los partidos en 
la alta Cámara, para que no pudiera 
culpárseles dê  laborar en exclusivo 
beneficio propio. E l mauroeiervismo 
ha prescindido de esas consideracio­
nes de buena política, de cordialidad 
de relaciones y de ética, y ha repar­
tido las senadurías vitalicias entre la 
familia.
Asi vemos qüC han sido nombra­
dos senadores vitalieios el hijo de 
Maura, conde de la Mortera, el 
cobrino, don César de la Mora y el 
consuegro, conde del Moral de Ca- 
latrava; que ha obtenido la misma
Srebenda el señor Codorniu, cufía- o de Cierva, que apenas habrá al­
canzado la edad ,que se requiere 
eoustitucionalmente para ocupar el 
cargo, y del que no se conocen otros 
méritos que el de llevar con admira­
ble orden y precisión el fichero en 
que Cierva anota todos los datos que 
algún dia puedán séfrvMe páránar 
satisfacción a sus malas pasiones.
Figuran por otro lado mauristas 
tan caracterizados, tan idólatras de 
Maura, como los señores Fernández 
Prida, Osma y marqués de Laríos, 
éste a cambio también de dejar el 
distrito de Torrox para el señor Pé­
rez Urruti, cuñado de Cierva, y cier- 
vistas tan personalmente afectos a 
Cierva como el señor Guirao Girada; 
como el señor Marín de la'Bárcena, 
magistrado del Tribunal Supremo 
en concomitancias profesionales con 
Cirva, y como el señor Maestre, ac­
tual ministro de Abastecimientos.
Hasta este último caso ofrece un 
nuevo aspecto en la politiea. Hasta 
la fecha, cuando ha existido im mi­
nistro que carecía de representación 
parlamentaria, ha sido corriente el 
nombrarlo senador vitalicio; pero 
nunca se había hecho al tratarse de 
un ministró con distrito propio, pues 
entonces no puede ampararse con 
justificación ni excusa alguna la in­
moralidad que implica el que el Con­
sejo de ministros, al ser oido por el 
rey, proponga a uno de sus propios 
miembros para la prebenda.
De suicida y loca se califica la re­
solución del Gobierno.
La Junta de escrutinio
Lo que han sido las elecciones 
mauro-ciervistas en Málaga y su
provincia.
;E a el local de la secoién {(«¿anda de la 
Andíeneia, se reáfiió ayer mañana la Jauta 
proyinoial del Censo eleoteral, para practica^, 
el esoratinio geaeral de las eleceienes de 
dipntadosa Cortes efectuadas el Domingo 
1.® del eorriente. j
. Actúa de presidente, como ayer anuncia- : 
toos, el Director del Instituto, don Luis ; 
Muñoz Cobos, y asisten los voeales señores 
Alrarez Net, Albert Pomata, Cuesta, Here- 
día, Domínguez Fernández, Baiz Borrego, 
Oámez Chais; y García Cuerrero.
La tardanza en reunirse el número sufi­
ciente de vocales para abrir la sesión, bízo 
%ue ásta comenzara a las 11 y 80 minutos.
£n  estrados aparecen los candidatos por 
la oirounsoripoión, señores Martin Velandia, 
Ssoobar Aoosta y Gross Orueta, y de los dis­
tritos, señores Molina Padilla, Lafuente, Es­
trada, Ortega Gasset, Armiñán, Armasa Eria­
les, Pérez de la Cruz, Baeza Medina y otros.
Asiste numeroso público, compuesto prin­
cipalmente de apoderados de los candidatos.
El Secretario de la Junta, señor Guerrero 
guerrero, da lectura a los artículos de la Ley 
Electoral referentes al escrutinio.
Distrito de Archidona
Be prooede a computar los votos del acta 
del distrito de Arobidena, en el que lucharen 
los señor Lafuente Oastell, maurista, y Moli­
na Padilla, liberal.
El primero habla, refiriéndose al pacto 
S,ne se hiciera entre el Gobernador civil y 
, señor Armiñán dos días antes de <iué se efeo- 
ttsara la elección.
‘' El presidente llama al orden a dicho can- 
didate, y éste interesa que conste en acta su 
protesta.
■ El señor Molina Padilla estima plausible 
la conduota que observa la presidencia.
Dice luego que tiene necesidad de hacer 
elgunas manifestaciones de carácter general.
Expone que los célebres delegados que 
enviara la autoridad gubernativa, iban en 
ciadÁlla, exigiendo, unos el Sábado anterior
al día de la elección y otros el Viernes, de 
Iqs presidentes de mesas, la firma en blanco 
de las actas deVotaeión.
Esto lo hacían acompañados y con la coac­
ción de la guardia civil.
Algunos de los delegados qne cazaban a 
los presidentes, como si fuesen alimañas, 
irán al banquillo.
Hubo pueblos en que los presidentes y 
adjuntos se negaron a tal atropello.
Los delegados iban al frente de hordas fa­
mélicas.
El presidente agita con violencia la cam­
panilla y se promueve el primer incidente de 
la serie, en el que toma parte el público, en 
el que figuran muchos jóvenes manristas.
Continúa el señer Molina Padilla relatan­
do atropellos cometidos, y dice que cuando 
sus representantes salían para depositar los 
pliegos en Correos, se pretendió arreba­
társelos.
Muchos tuvieron que ir por atajos y veri­
cuetos; la Casa de Correos de Archidona es­
taba cercada por la guardia civil y no deja­
ban depositar los pliegos.
Para hacerlo, algunos hombres se introdu­
jeron por la aloantarilla.
El espectáculo ofrecido en Archidona des­
honra, no sólo a nn pueblo, sino a un partido; 
es bochornoso para Ejpaña.
Los liberales de Archidona dieron ejem­
plo de sensatez, evitando que se derramara 
la sangre.
Han dado un alto.jjímplo de dignidad.




Grandioso éxito " ' " . '
CARMEN SALÓN
Gran atracción ' ,
D‘ANSELMI
Unico en sú> géne|^ que ef^ontarjig 




El local más cómodo de Málaga.
Sección desdo las cinco y media de la tarde a doce y media de la .
Hoy colosal y selecto programa,—Exito de los magníficos episodios 9 y 10 de la so­
berbia película de la famosa casa Pathó, en 11 episodios,
La lieroma de Nueva York
Titulados
E li a ta q .« .e  y  E l  v tx o lo  D c io r ta l
Es la película en serie de más emoción, la que despierta mayor interés. ,
Completarán el programa el estreno «Servia livertada» y las do éxito «Monograma 
J. O.» y la bonita película «Choco el guapo de Texas».
I*x*© clos: l*r©f'© i;*€'ixola, 0 ^ 3  O; ó © ri© r* a l5 O^X 5 ;  lM©clla5 -O 1 C
Nota: El Lunes, estreno del episodio 11, final déla soberbia película titulada «La he­
roína de Nueva York». '
lista con nombres de individuos que toma­
ron dinero por el voto.
El señor Martín Velandia no niega que ha­
ya hanfimpurezas,  pero éstas son comple­
tamenteSe extiendo mi otras consideraciones, 
in tem eno el «8»^ Escobar, jMen dice 
«lón más adecuada de
no accede
Se computan los votos del pueblo de Ala­
meda, y como hay actas dobles, delibera la 
Junta, acordando admitir solamente los plie­
gos Bogados por oondnoto debido.
Sigue la computaoién de votos, formulán­
dose en cada acta diversas protc-itas y oon- 
traprotestas por los señores Lafuente y Mo­
lina Padilla.
Dijo el primero que en Cuevas Bajas ganó­
se la elección por su contrario, a causa de
DonRafae
Falhció el día 5 de Junio, a las II de la mañana
i R. I. P.
Su desconsolada Viuda doña Angela Guirval,, hijos, hermanos, hermanos 
politieos, demás parientes y la Razón Social Arribere y Pascual,
- SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
asistir al sepelio del cadáver que se veriti- 
eará hoy Viernes, a las doce del día, en el 
Oementerio de San Miguel, por euyo favor 
les vivirán agradecidos. i
haber comprado éste los votos de una socie­
dad obrera.
El debate adquiere un carácter de pesadez 
que abruma, y para consignar todo lo que se 
dijo necesitaríamos invertir el espacio de 
muchas galeradas.
Todo S9 redujo a motivos sobre el mismo 
asunto de atropellos, eoacaiones, etc.
Se verifica el escrutinio de los votos del 
distrito de Archidona, que arroja el resulta­
do siguiente:
Don Alfonso Molina Padilla, 4.149.
Señor Lafuente Castell, 2 673.
La Junta proclama diputado al primero, 
y se suspéndela sesión^ hasta las 4 de la 
tarde.
Distrito de Campillos
A las cinco menos cuarto se reanuda la se­
sión.
El local resulta iusufieiente para contener 
al público, ávido de escuchar los debates, es­
pecialmente de las actas de Campilles y 
Coin.
Se discute la correspondiente al primero 
de dichos diat^tqs.,, ^  ^
Lucharon en óampiTIos, come es sa1bid,o, 
los señórlis Armasa Baiálés; republicáno, y 
Pérez do la Cruz, conservador.
Habiá el primero y ooidiénzá k^rodigándo 
elogiosa su adversario, dq quien recibió leo- 
©iones de Derecho.
Recuerda la actitud que observara el se­
ñor Pérez de la Cruz, eu este mismo recinto, 
cuando discutía eon el señor Armiñán sobre 
los desmanes eometidos por el caciquismo 
en Gauoin.
Se creía encontrar abora frente al que re­
probaba entonees con energía las violencias 
eaoiquiles y ve coa disgusto que ha padeci­
do un error grande.
Para las elecciones hachas en Gampillos so 
ha acudido a toda clase de artimañas, hasta 
el extremo de amenazar a los pensionistas de 
cruces alcanzadas en defensa do la patria 
que debe ser amada por todos los buenos 
españoles, con , quitarles esas cruces si no 
emitían su voto a favor de la candidatura
adicta.
Se cerraron las tabernas de los contrarios, 
permitiéndose que permanecieran abiertas 
aquellas que pertenecen a personas afectas 
al candidato conservador.
Afirma que todas las fuerzas del pueblo se 
pusieran al eervicio del adversario, con el 
mayor deseare.
Sostiene que no existe peor fuerza que 
aquella que al amparo de la ley se emplea 
para cometer abpsos.
La anarquía no se halla en las masas, está 
en el poder y mucho más agravada ante la 
coacción de la guardia civil, la amenaza del 
reparto de consumos; con esto no hay forma 
humana de lucha y vencer en noble lid.
Esto más bien que lucha parece un asesi­
nato.
El señor Pérez de la Cruz dice que no 
creía nunca verse ©n el trance de tener que 
devorar la amargara que le ha producido el 
señor Armasa.
Ni eu sentido figurado puedo admitir la 
afirmación que hace referente a asesinato po­
lítico, frase que al prenunciarla seguramon-^ 
té q uemaría los labios del señor Armasa.
' nó ha. d̂ ajBQiado de nada a nadie, ni 
quiero aquelmqñe no me pertenece.
Invita a su contrario a que diga en qué 
pueblo se han ejercido eoacoiones.
Rechaza todo lo expuesto por el señor Ar­
masa.
ge leen las actas del pueblo de Almargen, 
haciendo constar el señor Armasa su protes­
ta,por que allí eran arrebatadas de manos de 
los electores las candidaturas eon su nombre, 
obligándoles a rotar la ^ntraria.
El señor Pérez de la Cruz lo niega.
Con relación a Alozaina dijo el señor Ar- 
maSa que la elección en este pueblo, donde 
no la hubo, la dirigió un sacerdote muy co­
nocido en la Audiencia.
Sigüe el debate, formulando protestas el 
señor Armasa y oontrapoteatas el señor Pé­
rez de la Cruz.
Heobo el escrutinio arroja este resultado 
don Francisco Péi’ez de la Cruz, 5,602 votos. 
■̂ Don Pedro Armasa Eriales, 2.140.
La Junta proclamó al primero, Uiputaao 
por el distrito de Campillos.
Distrito de Coin
En la Sala se produce un extraordinario 
movimiento de expectación, cuando la pre­
sidencia anuncia que va a discutirse el acta 
de Óoin.
Restablecido el silencio, el señor Ortega 
Gassot, en forma enérgica principia diciendo 
que lo acaecido en Coin es de tal manera in­
sólito e inaudito, que no encuentra modo de 
expresarlo ante la Junta, para dar la sensa­
ción exacta de la realidad.
No EÓ-^dice—si estaré dotado de la ener­
gía suficiente para protestar.
Tengo derecho, como español que soy, 
aunque tal se están poniendo las cesas que 
dude si estoy en un país civilizado, de de­
fender el derecho villana y arteramente 
atropellado.
No se puede atropellas impunemente.
Eu párrafos briosos expr^esa que robarle 
su situación social, sus derechos, es lo mismo 
que robarle el alma.
Yo hé adoptado eu la politiea de Málaga 
una actitud de protesta general contra lo 
constituido, poniéndome al servieio de esta 
ciudad querida.
Si por meterme a redentor llegaran a oru- 
cifioarmei dejad que me crucifiquen, ya resu­
citaré.
Se ha confundido el realizar elecciones en 
Coin eon la conquista de una trinchera en el 
campo rifeño.
Fueron encarcelados todos mis represen­
tantes.
Como antecedentes de la elección ha de 
consignarse que el goberi ad >r civil llamó a 
sn despacho a todos los alcaldes del distrito.
Aquí relata una serie de heohes que juzga 
delictivos, afirmando que se propone presen­
tar querella criminal contra el gobernador, 
como funcionario público que emplea medios 
roproóhables.
Utilizando oomnnioaeiones pintorescas en 
las que decía que iba a hablarles de asuntos 
relacionados con el problema de las subsis­
tencias, el gobernador llamaba a los alcal­
des, preguntándoles cosas per este estilo: 
—¿Cuánto tiempo lleva usted de alcalde? 
¿Es usted amigo del señor Ortega Gasset?
Cuando respondían afirmativamente a 
esa pregunta, el gobernador indicaba que 
habían de traerle las actas para el señor 
Parladé.
—lYo no puedo hacer eso, señor goberna­
dor! decían mis amigos.
—Sí, hombre, usted es perro viejo. Si no 
lo hace le voy a triturar.
A otros les decía que los iba a laminar; se 
conoce que tenía una máquina trituradora y 
otra laminadora.
A los secretarios de Ayuntamientos, se les 
preguntaba cuántos hijos tenían y el haber 
que disfrutan y al responder algunos que 
230 pesetas, manifestaba el gobernador: 
—Poco sueldo es ese, pero va a quedar re­
ducido a mucho menos sí no vota por el se­
ñor Parladé.
Desoribe lo que significa ser diputado, cu­
ya inTestidura ha de lograrse noblemente, 
no por medio de la violencia y el amaño, y 
por una votación, muerta, fingida y robada. 
8e busca el acta para aumentar el presti­
gio personal,, no. para perderlo y deshon­
rarse.
i Se ocupa del mauHsmo'y expresa que 
Maura es un hombre funesto para nuestró 
país, que nos llevará a la ruina.
Manifiesta que la guardia civil se hallaba 
al servicio de delegados-de cierta catadura y 
al decir que desde su sitio advierte la |pre- 
seuoia de algunos de esos delegados, se pro­
mueven un verdadero desórden.
Los jóvenes mauristas se muestran muy 
revoltosos, vociferan a placer, y la presiden­
cia resulta impotente para mantener el or­
den.
Una voz: «Aquí no se viene a insultar».
lluevo escándalo; muchos señores de poco 
espíritu cogen los sombreros para ganar la 
puerta; pero restablecida la tranquilidad, 
continúa el señor Ortega, cuyo discurso ha­
bía sido acogido en los momentos más cul­
minantes con murmullos de aprobación y 
entusiasmo por sus amigos.
I Relata la serie de atropellos y vejaciones 
I que cometiera eu Ooin el delegado del go­
bernador, señor Gómez Díaz, exhibiendo las 
actas notariales en que constan.
Se detenía a todo individuo que le era 
afooto; a él no le dejaban andar.por el pue­
blo; los policías nombrados por el delegado 
del gobernador llevaban a la gente a votar 
en cuadrilla.
Habla de los escopeteros que había en 
Fuengirela, ciudad tomada militarmente el 
día de la elección por un «somatón cívico».
Aquí detuvieron al alcalde, notario, juez 
municipal; a todo el mundo.
Censura las detenciones de apoderados 
suyos y de los, señores Timenet y Chin­
chilla.
Relata lo acontecido cn Mijas con un no­
tario, al que prendieron.
El señor, Parladé limitóse a refutar en 
palabras brevísimas lo expuesto por el señor
....-’-v. ...... .....  ̂_
Efeetuado el esoratinio resulta don Jaime 
Parladé Heredia con 4,809 votos y don 
Eduardo Ortega Gasset con 2 511,
La Junta proclamó al primero diputado 
por Coin.
El señor Ortega afirmó antes en su discur­
so que defendería su acta en el Tribnnal 
Supremo,
Se suspende la sesión para reanudarla a 
las diez de la noche.
que no es esta la osa, 
hacer discursos. ,, . , ^
Rinde un tributo de admiración ® los elec­
tores republicanos, qne trabajaron. &
damente por sacar triunfante la candida^ 
tura.
Lamenta que no haya figurado en ésta tin
nombre de republicano malagueño.
El señor Armasa protesta un acta de Be- 
nagalbón.
Tratando del acta de Gasabermeja, niega 
que el señor Escobar sea candidato de opo­
sición,,-asegurando que ©s un aliado de log 
mauristas.
El señor Martin Velandia refiera que en 
Casabormeja los obreros han votado la oan- 
I didatui-tt monárquica, porque el conde la 




A la hora antes indicada, reanuda la Jun­
ta su labor, discutiéndose el acta del distri­
to de Gaueíu, por el que lucharon don Luis 
Armiñán Pérez, liberal y don Blas Infante, 
regionalista.
El apoderado de ésto y el señor Armiñán, 
formulan varias protestas y oontraprotestas.
Practicado el escrutinio, este arroja 5.077 
vetos para el señor Armiñán, 1.928 a fáYor 
del señor Infante y 52 para el marqués de 
Unzá del Valle.
La Junta proclamó diputado por Gaucín 
al señor Armiñán,
Puebla ba puesto eS pr ctic  l  t rí  s i ­
lista del reparto de las tieríáSr
(Grandes risas).
El señor Armasa dijo con respecto a 
colegio del Palo, que les pocos votos obteni­
dos por los monárquioos, fueron comprados 
por éstos.
Sigue la comprobación de votos de las ac  ̂
tas, presentando protestas el señor Armasa.
Este considera falsas las actas de las sec­
ciones 6.* y 7.® del octavo distrito.
Se procede al esoratinio, arrojando el si­
guiente resaltado:
Don Modesto Escobar Aoosta, 8,914.
Don José Martín Velandia, 8 304.
Don Ricardo Gross Orueta, 8.062.
Don Hermenegildo Giner de loS Ríos, 
5 904-
Don Prancisc© Largo Caballero, 5,873.
No se escrutaron los votos de las seccio­
nes que no se constituyeron, por que nô  
afectan en nada al resultado do la olooción
Fueron proclamados loa tres primeros.
Distrito dé Ronda
Se efectúa la computación de votog[̂  de las
actas de este distrito, y hecho el escrutinio
se proclama diputado a don José Estrada 
Estrada por 6 047 votos.
El señor Baeza Medina obtuvo 343.
Es proclamado el primero.
Distrito do TorroiC
El esoratinio de esto distrito arroja el re­
saltado siguiente:
Don Juan Antonio Pérez Urruti, 3 891 vo­
tos.
Don Enrique Ramos Raíaos, 1,070.
Se proclama diputado al primero.
Distrito de Vélez
Según el esorutrnió, óotuvo aun ajur» «.y 
varado 3.701 votos, y don Hermenegildo Gi­
ner de los Ríos, 887.
Proclámase al primero.
La Junta terminó sus tareas a las tres y
media de la madrugada.
Estrategia psicológica 
alemana
Se ponen a discusión las actas correspon­
dientes a Málaga.
El señor Armasa Oóhandorena dice que 
tiene que formular una protesta de carácter 
general contra las elecciones de Málaga.
■égrega qne la ciudad entera eoneoe la for­
ma atropellada e inicua en que se han dos- 
arrollado las eleeeiones.
Estima que en orden al modo anómalo en 
que se viene emitiendo el derecho de sufra-
Puede considerarse terminada la ac'-* 
tuación de la guerra y ha quedado 
comprobado que el qu© fuó potentísi­
mo imperio germánico ha ido de error 
en error en cuanto se relaciona con la 
política diplomática.
Suerte ha sido para el pueblo alemán 
que los vencedores han tenido en cuen­
ta las circunstancias precarias del ven­
cido; consideración que no correspon­
día a los antecedentes que habrían po­
dido alegarse para hacer menos dúra la 
derrota alemana.
Todo ha resultado mal para la trami­
tación rápida y conveniente de la paz, 
y ello consiste en que en ningún mo­
mento quisieron conformaipelos actual­
mente vencidos a la posibilidad de no 
sor los vencedores.
De cualquier modo, preciso es som.0- 
terse a les dictados de la realidad, y es­
tos imponen situación angustiosa a 
quienes han tenido que aceptar la mor­
tificación del vencimiento. Por suaves, 
por aceptables que pudieran ser las es­
tipulaciones para pasar del estado ideo­
lógico de invencible al efeetivo do ven­
cido, el pueblo alemán tenía que en-
gio, las Cortes actuales van a resultar u n a contrar áspera su resignación.
que elsimulación de Parlamento, lo mismo 
Gobierno.
Habla de la forma ilegal en que se han 
constituido las mesas, afirmando que ni nna 
sola la integraban las personas que tienen 
el derecho y deber de estar en ellas.
Ninguna mesa estaba legalmente consti­
tuida.
Este defecto o delito, trae su consecuencia 
obligada.
Se ha dado el caso anómalo de existir nue­
va astas falsas, que responden a elecciones 
que no tuvieron lugar.
Uno de los candidatos tuvo a su favor casi 
todos los votos del censo.
Anuncia que por estos hechos interpondrá 
querellas criminales y eu ellas quedará todo 
plenamente demostrado.
Afirma que eso de las actas falsas, no le 
consta, lo sabe de referencia, y cuando ésta 
parte de un oficial del ejército que ostenta 
en su pecho la cruz laureada de San Fernan­
do, le merece crédito, por que nadie puede 
dudar.
JantameMé'^bQÍtrVíf ilegalidad eu la cons­
titución de ía^edads'de aetas, se han
distinguido estas elecciones por la coacción; 
en muchos colegios; los interventores tuvie­
ron que marcharse.
Ayer mismo—dice—de una sección fue­
ron lanzados los interventores por la fuerza 
pública.
Se ocupa de los incidentes registrados on 
el colegio del pasillo de San Rafnel y en úl­
timo término afirma que presentará una
Con esa psicología está Alemania 
procediendo en las negociaciones para 
firmar el Tratado preliminar de la paz, 
y así se explica que toda la gestión 
germánica en este sentido haya resul­
tado «a contrapelo». En esa gestación, 
las satisfacciones tenían que esfumarse 
y desaparecer en el encerado de las 
conveniencias, y las contrariedades ha­
bían de aumentar lógicamente su sig­
nificación.
Por esa razón, cuantos^ argumentos 
se expongan para desjustificar los re­
sultados adversos de las negociaciones 
para la paz, son inútiles, y la estrategia 
psicológica alemana debe omitirlos, 
aun cuando no sea más sino para mos­
trarse en actitud digna ante el cóncla­
ve internacional.
Alemania debe comprender que, al 
combatírsela en la guerra, todas las na­
ciones han declarado, más o menos ̂ ex- 
I plícitamente, que no se combatía siste­
máticamente al imperio germánico, 
sino «a los enemigos d© la civiliza­
ción.»
Y oso, ¿por qué? Porque lo que ha so­
bresalido en toda la actuación do la 
guerra no eran los motivos de agravio 
por intereses contrariados, sino los des­
afueros reiterados de la actuación ale­
mana contra el derecho, la justicia, la 
libertad, la independencia del espíritu 
del adversario.
Y eon tal saña e insistencia lo ha ve-* 
rificado, que a Alemania no se le ha he­
cho la guerra, por otra consideración 
que la do sus procedimientos militaris­
tas, desprovistos por completo de hti-
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xnanismo. Cruel hasta la  perfidia, b m - | ser. Esto no debe quererse por ningún bien |  
ta l  hasta la impiedad, A lem ania ha te- | nacido. »
nido a gala borrar de su  frontispicio de |* ¡Justioia para la razón! 
nación cu lta  el galardón de pueblo dig- ^so es lo que pide ©1 pueblo consolente da
no de la, estirpe civilizadora. ; Málaga. La ciudad, al vorifioarse unas eleo>
Cuando se procede asi, no hay mas  ̂ __ i _  j  ,
rem edio que conformarse con la suerte  | j  + F pureza dal sxi'
rma disnnTin flfiRf.inñ* v  t.ndR.vía -mlA- I para bl6n Q.9 t^aOS.
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que ispone el desti o; y to avía pue 
de Alemania darse por contenta, por­
que no la trata el mundo, al negociarse 
la paz,como ella trató al mundo al p̂ 'O''. 
VGcar la guerra.
¿Qííé -es Is
L a  pena de\
i/i pew if
. ilm ar en silos medios de 
W  dií castiga o por lo menos de 
no '> - - peor ¿Zé Zt> gwe 65.—E sta  condi­
ción d® la'pena es esenoialísima, porque 
siendo la  perfección el p rincipal objeto 
de la vida del hom bre, no se concibo 
«ulpa n i atentado m ayor que ponerle en 
situación en que rebaje en lugar de Iqt 
y an ta r su n ivel moral, y  que en vez dq
Íterfecoionarse se deprave, Crim en de esa humanidad,comete la sociedad que, 
d irecta e indifectiblem ente, deprava y  
endurece al hom bre a quién pena; no 
hay crueldad m aterial comparable a es­
te  atentado contra el alma. Si se supie­
ra  bien lo que se quiere decir cuando s« 
dice: «los penados salen d©
dios, los presos de ©árceles* mwcAo peores gue en^"- muctio
hflHtu r- -^ran; si se com prendiera 
1 plinto falta  a la  ju stic ia  la  so- 
oiecta-H q^0 nom bre perv ierte  a
-os que pena, se levantaría  un clam or 
tinánim e contra toda pena perjud icia l 
a  la m oralidad del penado; la  conciencia 
pública lanzaría su anatem a contra in- 
iraeción tan  grave de la  léy  moral, y 
p referiría  la im punidad absoluta a la 
pena corruptora.
Es verdaderam ente incom prensible 
como en este punto  la soeiedad españo­
la desconoe© el deber, o como, com­
prendiéndolo, lo pisa. ¿Con qué dere­
cho Castiga a los envenenadores del 
cuerpo, ella que sostiene y  dirige esta­
blecim ientos en cuyo frontispicio pue­
de con verdad escribirse: <^ÁquPse en- 
venena el alma»?
CoNOEPoiÓN A renal
Eata y honrada labor de ©vitar
fanestos, ©s arrollada por los egoístas 
que no miran hacia bien alguno para la tie­
rra que pisan, mirando solamente a sus ne­
gocios particulares; por los que forman com­
parsas debsdorea desvergonzados para atro­
pellar a las personas decentes.
Estos miserables y empobrecidos seres, 
debían ser rebeldes y protestar por instinto 
de oonservaeión ante tanta tiranía, y sólo sir­
ven para perturbar y podrir lo sano.
La autoridad debe depurar todo lo aóaeoi- 
de en estas bochornosas elecciones y casti­
gar con mano dura a los muñecosA^e háti 
actuado en la farándala.
La ciudad también debe formular su más 
enérgica protesta y docqr ouá).es ?o,n 
daderOs representantes, los qué hañ óíbtenr- 
do el yo.to limpiq y ©xpsntáneo.
B aPABL BdfAÍrÍN T órneboí
Por un enérgico telegrama que dirigió^' 
don Eduardo Ortega Gasset al 6*ñor Goi- 
ooeohea, sobre atropellos electorales on el 
distrito de Coín, qpe publicó M  Faro, 
sido éste denunciado por el fiscal de esíia 
Audiencia, entendiendo que el telegrama es 
ofensivo para el amanuense en Gobernación 
del señor Cierva.
Por lag molestias y tabarreras quo estas 
cosas proporcionan, sentimos úníoamont© ©1
percance del estimado colega.
m sm
rESTElOS EN LA TRINIDAD
10 DEL CEMEITERIO
Con relación al expediente instru ido 
con m otivo de los abusos cometidos en 
el cem enterio de San Miguel, nuestro 
estim ado colega M  Itegional publica el 
suelto  siguiente:
«Desm intiendo la  no ticia  publicada 
en E l Noticiero, TLQñ ñ.\]o hjQT el señor 
Rom ero Raggio, que el expediente for­
mado sobre ciertos abusos cometidos 
en el cem enterio de San M iguel, estaba 
term inado hace algún  tiem po, habien­
do pasado a conocimiento del M unici­
pio, que aún no ha adoptado acuerdo 
sobre él, por haber quedado el asunto 
só b re la  mesa. ,
Con relación  al expediente, nos in-
-*-ry---^--------- iT, JP'* Fvito' xix, SU pRTi0|;-
ción del capellán  y  de varios portitores, 
asi como se hacía lo propio con el coh- 
seije  y aparejador, m uertos en la  tra - 
gedia_desarrollada en la necrópolis.»
lo d o  eso está bien,y nos parece acer­
tado que se propongan 
giG.as y decisivas para  ' 
inm oralidades. * abusos ©
debe hacerse ©s dem orar y  
 ̂más largas al asunto.
E n  el cabildo de hoy esperamos que 
todo quede resuelto  ©n justicia , adop­
tando el A yuntam iento  el acuerdo con­
ducente a que desaparezcan esas ano­
m alías, priv ilegios y  abusos que tan to  
® hablar y  que han sido, in ­
dudablem ente, causas orig inariás de la 
traged ia  ocurrida en aquel lugar en fe­
cha reciente.
Confiamos, pues, en que tan to  el s©- 
ñór alcalde como los concejales harán
p u n to  quede resuelto  en el 
cabildo de hoy.
En ©I barrie de la Trinidad, el de las mo­
zas orgnlle de la mnjer malagneña y donde 
eada hembra es> nn derroche de gracia y gen­
tileza, onnde la animación para losfest<^jes 
que han de oálebrarse durante los día» del 
15 al 29 del corriente, los cuales, a juzgar 
por los buenos propósitos de sus organizado­
res, superarán a cuantos Se vefiñéaron en 
años anteriores.
Üno de los números dignos del mayor elo­
gio por la finalidad benéñsa que tiene.: es la 
Fiesta de la Flor. ‘ En éste, la Junta, como 
vulgarmente sé díoo, propénes® echar el res­
to, para que la colecta sea abundante y el 
número de pobres bonefi'oiados eén los bonos 
de pan, mayor.
Un grupo de bellas muchachas, para cuya 
elección se ha vistá ooraprometida la Junta, 
pues ya se sabe que na hay trinitaria 'fea, se’ 
encargará de la postulación.
Huelga decir que no'habrá mortal que se 
resista al «atraco» de una linda muchacha 
de labios de fresa y ojos negros y sofiadsresi 
que lo ofrezca una flor.
¡Para flor graciosa y lozana, del bello ja r ­
dín de Andalucía, nadie mejor que tú, tri­
nitaria!
Este disoursito espetará, oom« si lo oye­
ra, el mocito jaraoandoso a la linda «florista».
Todas las postulantes recibirán un regalo 
de la Junta y aquélla que más recaude será 
obsequiada eon la mejor ofrenda.
Esto ha de estimularlas para ©1 mejor éxi­
to en la benéfica jornada.
Xes regalos so expondrán 'mañana en el 
escaparate de la tienda de roDas de dón Abí. 
xíravo, situada en la eallo d® Mármo-
les.
Lasssiloritaa.qaehan á» tomar ,a rte  en
la w a o a
«fandas don los oolores naoionales, bandas 
que las qué han de ostentarlas, pueden yer 
en el domicilio del secretario do la Juu,ta, 
palle de Jaboneros número 18, d© 8 a 10 de 
lanoehe.
De un día a otro daremos >a conocer el pro­
grama completo de las fiestas.
P a ra  du lces exqu isito s 
P a r a  p a s te le s  buenos 
P a ra  p o stres  finos 
P a ra  bpm bones do Ghocolates
IN Í lle v a  S a
CLUB VEL(M:IPÉDÍCC KiftLACUtfkl
Este Club celebró excursiones los DominTí 
gos25 de Mayo y 1.® de Janio; la" primera 
faé a Nerja, donde loa excursionistas pasá^ 
ron un buen día admirando ©1 famoso balcón 
de Europa y las muchas caras bonitas que 
en dicho pueblo existen.
En Torre del Mar esperaban a los excur­
sionistas varios cioliatas de Yólez, aoompá- 
úándolos hasta JSferja.
Asistieron los señores Vargas Goneálszi 
Morales Seco, Montanary, Díaz Muroianc; 
Berrocal Tallante, García Pérez y hasta To-: 
rre del Mar el señor Toro.
La segunda se efectuó, a la Carihuela, ams- 
tiendo los señores Garrido^ Ojeda, Morales 
Seco, García Pérez, Martín Jiménez, Berro­
cal Tallante y ©1 jefe de ruta de Turno.
También acompañaren a los Exeursionis- 
tas los señoreé Carrasco Fernández y Amat 
Navarro.
Sin tener que lamentar averia alguna, co: 
mo en la anterior excursión, regresaron a 
capital próximamente a las doce áeí díá,
Para el venidero Domingo'se prepara una 
excursión a un pintoresco pueblo de la pró-
U N I O N  E S P A N O L Á
DS FÁ13RIOAS BK ABONOS, DE BEODÜOTOS QT̂ ÍMIOOS V Í)E SUPERFOSPATÓS
Oapital Soolal 0Rtera»íi9nte dssefiibols&uo: 10.000.000 de francos
PARA SÜS CO/UPííAS PH SCFERPQSFATOS, EXIJA LA-MARGA
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
•Fanáioiones de hierro y bronce.—Talleres 
4© csjdereria y ajuste, —Oenstrucoión de 
maquinaria en general,
Popecialidad en la fabricación de ma­
quinaria para molinos aceiteros. 
Fábricas en Seyiila y en Sayona (Ita lia)
mamm
j u i s r i o
Luna llena él 18 a lfeS i 6-28
safe 5.~-Pónese 19 81
6 ; :  ’ ■ ;
Bsmttá de hoy.—Saniíorberto.
Pipi^s de, mañana,—San Paijlo^ 
Jub^eo para hoy.-^En laJi^carnación. 
Para mañana.—En Idem.
Joaquín y G-*
S. en C. i ;
Gran fábrica de sombreros y gorras ^
Espqciafidad, en sombre^p? sevillanos y ‘de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
GALLE SANTOS, 4, 9 y II.— MÁLAGA
■ l a
j ’
Gapa îd^d 4e prodü^tíóir 209.0o4oP9 dq ¿iíogranios .dq snpqiiasfMo^-^
Comprad de preferbnda el Superfósfato especial de Í6fl8 l̂o de l̂ a Unión Bspafleia; 
v;'. I- de Fábricas de Abonos, superior^ los Superiqsf atos
SERVICIOS COMERCIALESSiNFOKMEí ALCALÁ,
APARTADO • POSTAL ■ í»: f— t«**r . . TBUlFOiNQ & h m
«i-r:
f> ííi-
|Ef únikp para a p r e sa r  francés p p^feccicniirsd^en él es 0Í
MÉTODO BARBÍIÍí. i
; ‘Jtlá’toáoS^arhln,'I .jí¿̂ f̂i |« fí i'l I LÍ,I Jl l‘' ?'
DaPKrt
((
Porque es ielúnloo francés y e l titiieo qas




ll'- Pedid Mi^TOBO BARBbi, 4  pesetf^ e ii4 ia#m ^
H ^rocias,
Se maijidíi a tqd|^a, q o n tr^ rg  ^
4 ‘50  PtSETAS' A Mfl. BAftBhtilltJISIHS’'
d le l  S o l ,  1 1  y  >
En el negociado oorrespondímito do eitóe 
Gobierno civil se han recibido lo» partes de 
amdéntés del trabajo sufridos por loé obre- 
í ro|i «Jífuientes:-
José Rubio Díaz, Manuel Reye» López, 
; Gonzalo Martin Guerrero, Diego Padilla Ló- 
' pez, Juan Rojas, Antonio Reyeg Díaís y Sal­
vador Muñoz.
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
■ -  exáitótt, .plazas de auxiliares de Oficia 
La Oompañía de los Ferrocarriles Andalu- 
í̂ ées Qelehrará exámenes, en el mes de Julio 
jprésinio. paía,oubrir plazas de auxil^res, en 
jfihs 9®n.tr^0S ésta capital. ‘
' Lo^ aspirantes que deseeii parte e4
Í ; dichos exámenes deberán entregar personal­mente sus solicitudes en la Secretaría de 
I (Dirección de esta Uompañia, en día labpra- 
bie. y da 10  a 12  de la mañana, antes de pñ- 
mero de ÍTülio próximo siendo condición in­
dispensable para ser admitidos a examinará 
; se el que h»yan cumplido 16 años de ed^d 
antes de 1.® de Enero de 1919, y de que,,p9r 
otra parto, en 31 de, Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Para comprobar 
este extremo, cada solicitud deberá venir 
acompañada de la partida de nacimiento del
Motor
A. gA s o Lí S a . d e  6
ECONOMÍA EN CONSUMO -lÉi,
A 8  C A B A LJ.O S  
h  P R E C I O  REO’u U l k á
fABRICACJÓM EO^GES, el A T aíE R S , de ;M E U W  PARIS.v
, E L  ID E A t  PAJRA É L  CAM PO  ‘ '
Para trilladoras, amasadoras, moúnos, $iepra8j;toriH>S|^um^add,oié9tr^^
O l r i g l r *  l o s  p e d i ó l o s  a  ; . : •*
, AITOS HORHOS Bt AHBÚHCÍL-iHAUGA,;
« l u l e i i  s e  e ja o a i:* ^ a , a d e i r t á s ,  d e X -ü x x o n ta J e . . ^
ü ü w m
ElUaVíD
r .
/llinaeéíi af po r w y ® r  y  m anor úe f m t í e r í a
■ t
Buteríq dq ífocfna, herramíeiitas, aeeros, chapas de 2 }^^ ^ latón, alambre», esteflo, hola* 
§tá, tórnitlería; clavazón,‘c'éhj8rit0s; etCi etc. ‘ • . . . . .  • v
¿Tiranía?
¡Qué dolor y qué
vergüenza!
republicana
Centro Instructivo Obroro Repubiieano 
Federal deí l.° y 2.o distritos.
 ̂Por la presente te convoca a todos los so­
cios de este centro para ésta noche, a las 8 
y we4ia, y .0élebrer sesión ordinaria de se­
gunda convocatoria, en nuestro local social,
San Juan .dé los ;§,sy©a, número 1 ,
Se ruega la puntual asisteneia.
El Secretario, José Gomál^s-, •'
Ha sido atropellada la voluntad deí pue- 
bio de la manera más escandalosa y descara­
da que pueda imaginarse eualquier indife- - 
rente de los muchos que existen pára desgra- 
Ola y ruma de este degenerado país.
juez inatruetor deh regimiento de G ná­
dale jara llama a Pablo García Ruiz, procesa­
do, por deserción.
. El jaez del distrito, de la Alameda, a José 
Lópe^ Sánchez, para la práctica de una dOi- 
i gonoia.
El del distrito de Santo Domingo ,a Cons- 
tantínq Sapada Jiíaénez,,para que se conati- 
tuya éU prisión.
B lúe  Ánte.qujBra,a Francisco JoaquíuMa»? 
tinez Ortiz, para prestar una declai8íd!|Ói|iu‘ -í.«
Se ha dispuesto que n los auxiliares de 
tercera clase del Cuerpo auxiliar de Pnten- 
' deneia se lea considere equiparados a la oá- 
tegoria d.e 'alférez" de eomplemeñtó' de Xu*
LA EL OSO B X T O A JBAEJDO-
MÁRTIRES núm. 27.— MÁLAGA , .
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO ]
L o s  que vende esta casa
.cQ m piten con lo s  m e jo tés
‘ ^ báblo ' v * ()¡$''gon \(í n ^ , ^ ^  ■
S&T& pefidosj Sooie&d Finanoiora y Minera? ©úrlofS-Uaes, 6- 
'teléfono, 526 y ©a todos los aímaoenes’ de ^ttiateri^es-y fe^éíáriMli
lii.TpaiiíXítííi; cj3'Es:i5n'ist!XsiS!3?ia
. que al intentar pene­
trar en el colegio para depositar su voto, han 
sido lanzados a la calle por los lacayos asala­
riados, al reooBGoer que no iban a votar por 
el am^ de ellos.
Un catedrático de la Escuela de Oomeroid, 
fel señor Talen», representación de la iutelec^ 
tualidad, digno de todos respetos y conside­
raciones, ha sido maltratado brutalmente, sin
encontrar en aquella cuadra que por colegio 
había, una sola persona que, noble y caballa- 
rosamente, le ausiliara.
¡Qué dolor y qué vergüenza! La corrección 
y la razón han sido despreciadas y ultraja­
das. ,
 ̂¿Que se dirá fuera de aquí? ¡Pobre 
Te encuentras con que algunos de tus híjoff 
ios que siempre tienen en su mente la prep> 
capación de tus dsegráoias, por, ese delito, 
porque se sonrojan e indignan de tanta vile­
za, por protestar noble y valientemente, son 
dosatandidos y violentados por turbas de 
gentuza asalariada que como insoonsoientes 
que son, no conocen más que a quien Ies pa­
ga, aunque sean sus propios verdugos.
¿Qué S0 persigue con estos y otros peores 
procedimientos? ¿Alejar a los verdaderos 
©lectores de sus funoionea d© ciudadanía? 
¿Dejar sola y exclusivamente a la pillería 
que haga lo qu© quiera? ‘
¡Nunca! Eso no puede ser; dejarse morir 
por afixia no debe ser consentido por ningún
6Gr iiumar.Li..
Dedioarnos teáos a la maldad y a lá villa-
: Con profunda p?na eumpUmos el deber 
tristísimo de noticiar a nuestros eleeteres el 
fallecimiento f|él excelente caballero y que­
rido ámi^o núestro, Aon. Rafael Campos 
Pastrana, ocurrido ayer en esta población.
Invencible dolencia arrebató inesperada­
mente la vida a un esposo ejemplar y padre 
amantísiino,, cuyas dotes arraigaron su per­
sonalidad, conquistándose el general res^ 
peto.
Don Rafael Campos Pastrana era muy co­
nocido y apreciado, levantándose la estima­
ción que 80 le tenía sobre la base sólida do 
una honradez sin tacha y de un espirita reo- 
•to en el qué jamás anidaron ni ejercieron su 
iofl-uenoiá malévola los defectos que tan oo- 
í manes son hoy en la scoiodad. .
Tan excspoipnalcs virtudes explican el 
. pésar que en todas la.s clases sociales ha cau- 
dq la desgracia. .
doce del . verificaráse el ®a- 
tterro ’del cadáver ©a' ei cementerio de San 
Miguel.
A la  afligida a los desconsolados
todos los deudos, y también a la res- 
pataBlo casa comercial Arribar© y Pascual, 
de la que era el extinto laborioso e inteli­
gente empleado, enviamos la expresión sin­
cera de nuestra viva condolencia,
Se ha ineorpq^ado a la Comandaiicíá dé 
ingenieros de Melilla el teniente eoronel 
don LuisUgarte, exgohernader eivil de^Má- 
lega, haciéndose cargo de la jefatura de ins­
trucción.
Resumen de los servicios prestados en la 
oásá de socorro del distrito ác lá Merced 
durante ©1 mes de Mayo último.
Reváouiiados, ^5  ̂asistencias urgente»,176 
büradós de prímerá intención, 178; clínicá 
dental, l4S; COñsülta pública, 751; aaigtidps 
en sus dpmicilios, 510; curaciones práctica- 
daS en la “oasá de socorro, 494; iiiooalados dé 
pulpa, 10.
Óántina Americana
GRAN NOVIDAC EN PASTELES 
g  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
I  E s p p e r ía s r
GEPáSlTQ: Ed la P|a?a d«| Te^^jL
Lia M eta lú rg ica  B. A.,—Jdálaga
i’j dokstraeoidnea uiatálioas, A¡rmadaraa, Eép&ito? Hatejííal PW» 
les, FnniiieiÓQ de hierro y bro:^e, gran Taller meBáníoo, Totnillerla. 
tniEECOIÓN- TffiÍE& Éli'IOA: «M lTA U Ú B(JJO A :».-.'-líA .áC Í|0|í|T  
FÁBEIOÁ^ Pasée dé los Tilos, 28,-ÉSOBÍTOEÍO, Itarohante, 1 
c o m p r a  lxi©3^i?Q v i e j o
9 ? I'J1.MW ww BBapyejijjw m m
R
Bazar, níédico óptico
Santiago Díaz Rodríguez. Da-' 
que d© la Ylotoria 5,—Málaga.
“LA VJENBSA,,
Apartado w,® 107 .-^Málaga
■' Gura.el éstóxaag?» ú- intestinos el EMxí?» 
Ea$emaeal.d©;Saiz de Crárlo&
.¿'jV
Dejad de administffar'Aceite de Jtdĝ do de 
^poalao, que los enfermos y los 
ven siempre eon repu^piancia y que
porquemQ lo digieran. Reemplazadlo ppr 
el VINO DE GIRARD, que se encpeni^a ©a 
todas las buenas fármaeias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
_ loa huesos en los niños de crecimiento deli» 
eado, estimula el apetito,, activa la fagooito- 
bIs. Ei mejor tónico para las oonváíecencias 
en la anemia, en la tuíjeroulosis, en los rén- 
matismos. Exíjase la marca, A. GXEA.BD 
París. .
G^faa o -lentés cristal da roca 1.  ̂ da a© 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a médida'desde quine© pesetas. Fajas 
ventrales para señores y cabal!eros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benaláctor» para 
,corregir la cargazón de espaldas, diez y do'- 
, ce pesetas. Gemelos pera teatro^ desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas pam in- 
yeccio'riés, una 0'40. Ricardo Gre©n  ̂ Plaaa 
dél Siglo (esquina MoIiríáLar1o>;1^álfigá.
fiá.1>]s?loa d-O «lixlcíoai, 
o a ra ia a e lo :© , b o m b o a i e s .
raa como un solo hamlo- n? >uede, 10
Fstuchedí^e azóesr: 
Exportación de frutos deí paf» 
Purtficación. ni® 5
erceria y Paquetería
F^ex*fu:m.ej?ía y  J ix g ix e te s
Biam  Lé&mM
i ia:Ta]lla«>Ŝ ií:*»gi3L®>»Is3Lg:ií̂ ss. . O ssat-^A xiti^aoJlta-is





X  Teláfono ném. i?4
f e i é i l i :  i o A f e  i r a i i i
(antes labonero)
SE CONSIGUE USANDO EL, 
AGUA TRIUNFAL PR O G R ESIV A
La Única verdad para hacer desapapecer las canas
Ge garantiza no contener nitrato de .plata ni stiatancían alguna 'noc.iyai, para ja
1
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio; Clinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
EL OANDADG
» lp o s *  y
■i'?. ’ .• r , ' , / i .  i ’" ' -v^ ; , 4
J U L I O  G O U X
dalla Juan 6ó|nez Barofa (antes Espseería) y Karchanfe
O jr a n d o s  ©3SLiíSí1:?é>iioias.'^~"'I^x*©cios r e d ix o ld ó s
*í
«La Buitana»
. J ü s t e ’b a x i  3 e x - m ^ d e z
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
DAFÉS TOSTADO AL DÍA 
Beata$, 60  (E s q u if  a  calis Granada)
K-
il IL O lf i l i / r t iñ í l l  
Cf^mpafiía, 45 .— Málaga
FEB RETtRÍÁ S YHERRÁMIENTAS
I Herraduras., clavos herrar, aí tículos deca- 
m ’ fñuaje^ cementos, etc., e tc .'




Almacén de ferretería y batérra
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
galle Santos, ftúnt. H.—,
Gran surtido en clavos para herraL ,]̂  
rradnras; se forman lotes de batffría ^  
ciña a gusto del cliente con' precio© do
bríca, •
Canecida Bálsamo Oriental y uh pentíc!; 
da «Fulgoról»» los mejores conocidos  ̂Ijépfl 
hoY.
ri>f'
Página, tercera £ L  M P U I á f l
Premio
%isBoa.7!T l̂ (SLobienio Rprtttgpéa^
premio de 100.000 peset|is para él avia- 
d|T qae haga en meaos tiempo y sélo
v k f l9  la travesía desde Lisboa a ítid Ja»
:̂ 1 máximo áesfíímpd que podrá invertir» 
separa tener derecho aí premio será Í68 hó-
Al ministro de Marina se lo ha antoriaa» 
do para que pida nn prédito de un millán de 
pesetas, a fin de oQf^tó los anyUíos que han 
de prestarse a los aviaáéíes^en ía tyav^sia.
Bate raid eontribnirá'a estteehs^ las reía» 
eiones luso'hrasile^as.
Antítdenie
Lisboa.—Entre las estaoipnes de Anosve- 
ros y Molta ha des^arrüaddlnn tr^n de via» 
joros, muriendo dír el aéí^deite t í  hiaqia¿ 
nista.
Tres viajeros resaltaron heridos de grave­
dad. ■'■
U s  eondisfoneí jpl^ «OR AMs|ri^
Basilea.— D̂ieen̂  de ^iena que en eiert^s 
osíeras políticas que las oondicienOs
de paz impuestas a Auslria no se llevarán a 
la práctica, mas que en él easo de que se 
mantenga el primitivo proyecto de n*i^A a 
Alemania.  ̂ ^
Sobre ®sta cuesti^]| cqmuniean también Je,:
que el ministro austríaco Ludo Hart- 
® îneiifts uno de les^parttdaries rnás en»̂ - 
tusiastas dé la unián a Alemania, ha decla­
rado que las eondioienes impuestas a Aus­
tria son ini^eptablés.
En las publicadas hasta ahora no se habla 
para nada de dicha nnídn, qué es la condi» 
oién previa y esencial para que Austria acep­
te el tratad^.
f^tiuncía
Buenos .^ires;~-:]^o habiendo mejorado de 
la enfermedad que pá^eoe^ doctor Maroq 
Avellaneda, ha vuelto a presentar la renun»
en España.
RcduGoíán
Basilea.- Las autoridades municipales dé 
Munich han red acido la ración de carne a 
2 00 gramos.
^ Basilea.—Las tropas frs^ncesas empezíarbn' 
, evacuar Belgradf.
Dentro de algunos díasrhahtán abandona- 
de la capital. f >
Paria.—La aviación americana organiza 
un gran vuele tr^scon tiñen tal.
Los aparatas deberán atravesar los Esta­
dos Onidos  ̂en dos etapas;
tíS^iÉ íSÍuátótas''' '
Lisboa.—En vista ^  ̂ . 
niegan a ««oque álñmnos se
.^mtir a las elases, «1 ministro de
-.rtoríeoián Pública ha erdfáado la olausu- 
• ra de la .dpivessidad de Lisboa.
De igual %iodo procederá, respecto a la 
Ceimbra,en el caso de que
lo T iU ss s ifa ^ m ssa K íW ñ ia ;  '
; EI vJî rdB Wíison
Bruselaií.^Una .eficiosn, dice que 
Wilson pegará él ¡Martes.
? No es verdad
Rumania.—La oficina rumana asegura ser 




la feria, ^einaAlgeeiras.—Oon motivo de 
extraordinaria animaeión.
Han llegado infinidad de forasteros.
Los hoteles y f«B das están* atestades.^
Xadfi&lonpaAStos^e^ 1» ibria diMi-«M»rya 
tomades.
Entre los viajeros hay muchos aficionados
de Córdoba y Sevilla.^; .
Los toros
Algeeiras.—Llegaron” los toros que han 
de lidiarsé^en^a corrídá de mañana.
Sen seis iormoaes'^ejemplares de la gana­
dería de Santa OolomSi
El desenoajonamiente íaó presenciado por 
gran número de aficionados, que ovacionaron 
al reeonocedor.
Gallito toreará
Algeeiras.— L̂a Junta de toros acaba de 
celebrar una eonferenoia con ©1 apoderado 
de Gallito,para enterarse d© supátado.
El apoderado ha dicho que el famoso tore­
ro está ya restablecido, y que vendrá a ac­
tuar en esta plaza. ......
También vendrá Sánchez Megías, que es-, 
tá muy mf̂ ’orado.
Con ellos alternará Juan Balmonte.
La noticia do que vendrán Jeselite y 
Sánohéz Megias ha sido acogida con entu-
m m  , .
La exportación por la corrida es gylhdé, 
^*M **^^ agotad© ya todaslas localidades.
Banquote
Oádiz.—En el Salón del Parque Genovés, 
la guámioión de Cádiz obsequió oon nn ban­
quete al exgebemador militar don Jese Ola­
guer Feliú, que ha sido déstiñado al Supre- 
útblló Oúerrá. ■ ;
Asistieron todos los generales, jefes y ofi­
cialas, hasta doseientos coinensales.
^rpnunéiáronse Piatríótiops discursos, re­
cordando los méritos de Olaguer.
Subo vivas a España y al ejército^ hablán­
dose de la neoesifiad de mantener el orfien 
social.
Ig  fiuelga
«boicot)» contra les buques de iá.Transtnedi- 
terránea.
Hoy s© negaren a descargar laS:; patatas 
llegadas de Irlanda, y traídas por el minis­
tro de Abastecimientos.
El alcalde, en su virtudj ha buscado eS" 
quirola, los cuales harán mañana la descar­
ga, porque laéarenoia de paUtas, ©n Cádiz, 
es completa,
■ t a ‘haelga de los obreros del muelle eca- 
sieifá enormes pérdidas ai oómereio gadi-
lÉ r trádicionallstno dfishecho
Pamplona.—Sie acentúa la división entre 
íes jaimistas.
Ha sido olousurade el oentro tradmioná- 
lista de esta eápital, poniéndoso a la venta el. 
mfibiliatm, A
Se cree que iguáim^  ̂ desápareoerán 
©tras erjañizacíones del partido, existentes 
en teda Navarra. ••
 ̂ ' Pita'
'Sevilla'. >^Bn el Corral del 'Ooride so pre­
sentó el juzgado, con cuatro parejas de la 
. guardia, civil,, para djisahueiar.a tres inqui- 
lines móróSóár, "pérO sé éheóntráron cqn que 
- los tres se habían mudado ya; ;
: Más de mu personas, situadas a la puerta. 
dé Ids réspéetiiés domiéi^dl, ^éron  tina 
^:y|íÍáosa<pita'aljuez y '
Rsmería
Sevilla. —Del barrio de Tríana salió la po­
pular Romería del Rocío, que va en peregri-
liáSióh á l iBahtuayié.̂ '̂̂ '̂  ” ‘ ’
nadas» qué deupan bellas jóvenes trianeras.
La snimaeión en el barrio es in fiescripti- 
"ble. - ' ‘ J
Aaeídante
Sevilla.-r-El carpintero Francisco Calahow 
rra Rincón,*qué trabajaba én un chalet de la 
Avenida de lá'Reinan cayó fiel
andamio causándose- lesiépefi en diverfas 
partes del cuerpo, y apreoiándóselé, adem¿é, 
fuerte conmoción oerébral/ *
Su estado ,es gravísimo.
................ No
Sevilla.^
existe pacto alguno entre conservadores y 
berbjcHistas para lp|el^o^ép dé é ^ ^ o r ^ .
f . La (ilmifiiáii do Gaílál i l í
S.evillji.—Esta noche |e  reunirá el Comité 
conservador para tratar de la aétítúd dé Ca-̂  
ñal.
Parece seguro que é^té ^íétirarA la dimi­
sión presentada, pues el Óomité eh pleno sé 
halla dispuesto a romper el pacto con loa li- 
l>erales, oas9 de que se hubiera concertado 
secraíaménte éá laá  altas esferas de ambos 
partidos.
; ;;  j .  •
*1*1 P“  5. lia w
suelt*^  ̂nét^liíBándos© la fabricación.
Realmente ne ha faitado pan» sino qúo el 
público, temeroso dé que pudiera llegar el 
cs^o Jd q u e  faltara^ se píoyejfÓ fn abundan» 
o^'dé :dh>ho értictiloj detérnnh^dbse una' 
M lá ’áparénte. i
Los puestos y tahonas amasaron hoy más 
que de ooatum^^q, .  ̂ .
,B#viUa,-srÉn eL.0ircttlft,. 
reunió el Comité provincial del partido, pá'̂  
ra tratar de la dimisión del s^Sier Cañal.
Sé acoédó, por unaniniidad, que se trasla­
daba el Comité, en pleno, al domicilio de 
G8|Lal,.peré régcrlO; que retirara la 
de la jefatura.;
Cañal mantuvo la dimisión, afirmando 
qné tenia carácter irrevocable.
tríttáfo áe Paca Madf id
TrnjiUo,- Los toros de Olea han resaltado 
bueúési.-' '
Paco Madpid ©átuyo snférior y. eolos^  ̂
Consjgaió dos orejas un i^bo; siendo sa­
cado óh fioúibros; ” ;
Angelóte, superior y,colosal.
Ganó también una oreja, siendq oya,ciona- 
■dlsiMO.'" .....
, Elsefior Qssorio.Gallará 
ika actitud ̂ é  íósí^reraS^I:
--Éi gó^m a áor '^aséguía que nO
Elministro íés dijo qué en Madrid no po- i 
día ser, por estar al^aladós Jos eápítnlos delí, 
presqpnei^o, per© qti9, B|j^erfan, podía en- 
viarlps a Sevilla para trab^ar ón la Corta de 
l^abláda, ganando qn jornal de pesétajB 3‘50, ' 
jr pagándoles el fus de
viaje,
Los, óbróros contestaron al ministro que 
no podían aceptar el. ofrecimiento que les 
hacia, ifiegandd la situación que atraviesan 
los obreros andaluces.
siempre que se les ofrecía trabajo de verdad, 
lo rechazabanj pretextando miramientos aná­
logos al de ahora.
; L®uientaba el ministro que con les verda- 
derés obreros que deseaban trabajar, fuera 
donde fuera, para dar d^ comer a sus hijos, 
se mezclasén multitud de haraganes, que a 
todo tranéé pretenden vivir en Madrid con 
iqémios en obras públicas.
 ̂ %
.Se.áse4ut'á,,que eloonde deFigols, que ha 
logrado dps éctás; eh las últimas eleeciones, 
e|reoerá la de Berja ál iqérqués de Olórdola, 
que ha sido derrotado en Barcelona.
j  Ministro lusitano
llegó el ministré de Instrucción pú­
blica, pértugués, que ha sido invitado para 
dar una conferónoia por e l Centro de Estu­
dios catalanistas.
Sobre uoi viaje
El viaj e del Director generm de Seguridad 
Sé diae,q;qe^q^á reía coa la reofga-
nizaoión de la pbliéta de%arÓ6lófiá.
Consejo en pájacio
Esta mañana se celebró ^nsejo de minis»' 
trosi^u palacio, presidido ]|)r |1 rey.
El señen Maura dijojque el ^ to  no había 
ofrecido interét, y qhfsólo re-^ti^ el Carác­
ter d©¿ un consejo lile y llai©.
’ : El p re ^ d e n ti
A El señor Maura, hablando con los periodis­
tas aoeroa dol problémé' Igrefio 6» Andalu- 
cía» dijo que la situación mejoraba ostensi-
presentahtes de tofios los partidos políticos, 
oon BUS jefes.
Los liberales acudieren sin distinción de 
matiees, asistiendo con ellos el conde de Ro­
manónos y el marqués de Alhucemas.
Abría marcha una sección d© la guardia 
civil.
Seguía el regimiento de León y el féretro 
sobre un armón de artillería escoltado poí 
un piquete del regimiento del Roy y los 
ujieres del Congreso con cirios.
A oontinnaeión iban las carrozas del Se­
nado, del Congreso y del palacio, y una sec­
ción de la Eseolta Real.
Al llegar a la eripta de la Almndena, laS 
t̂ropas que cubrían la carrera, al mando del 
eapitán general, desfilaron, ante el féretro, 
colocado frente a la iglesia de la Concep­
ción,
Alli se cantó nn responso, áepositéndose 
jlnégo el cadáver en la cripta do la iglesia.
En Pontevedra
La muerte del señor Genzález Besada ha 
producido en Pentevedra general consterna- 
éión,
Una nota dé Guerra
En ©1 Ministerio de Guerra ha sido facili­
tada hoy la siguiente nota oficiosa:
Otros detalles
El acto comenzó a las ocho de la mañana 
y terminó a las nueve y media, durando ol 
diez horas y media justas.
Transoarrió oon el mayor orden, sin que 
hubiera que lamentar incidentes ruidosos, 
como en otras ocasiones.
El interés ha estado en ol recuento de vo­
tos de dos eandidafcos mauristas, que se dis­
putaban el último lugar.
El señer Serrano Jo ver ha derrotade al 
señer Bastillo, per cinco votos.
La fiesta de la flor
En Huelva
La Junta de escrutinio proclamó diputa­
dos, por la oirounseripoión, a los señores 
Mera Claros, Espina Soldán y Limón Caba- 
llero.
El candidato Vázquez Cortés formuló pro­
testa sobre incapacidad del señer Mora.
Por el distrito de Aracena faé proclamado 
don Javier Sánchez Dalp.
Por. Valyerde aparece triunfante ©1 señor 
Barrióvero.
S | |é  acta se discutirá en el Supremo» por 
aparecer eortifioados dobles en la elección de 
Puebla de Guzmán, donde quisieron dar pu­
cherazo al candidato repubKoano.
Casto Ramírez ha dirigido un manifiesto
Hoy se ha celebrado, como estaba anuncia­
da, la fiesta de la Flor.
Desde primera hora de la mañana las ca­
lles presentaban animado aspecto.
Las señoritas que estaban postulando, ves­
tidas elegantemente, han asaltado los cafés, 
círculos y ©fioinas, sin que eonsiguiéra nadie 
salvarse del simpátióo atraco.
Las que piden
.S.gun Mmmnica . 1  oom..danto general ^
de -Melilla, la noche del Jueyes hubo tiroteo 
Óqn losrebolfies dq Senid-Sand, que ataéá- 
I ;ron- las posicieqes que oóupames última- |  
mente. |
Leé pausamos grandes bajas y npsptros tú- I
Am «« amL AM 'w ri /3»1̂  \̂D M i flSA
”  ̂ H gaíféí éeftér Maura" á lá Pi-esidóhóia 
fetó rodeafio por distinguidas señoritas que 
postuíabéh'cón déla fiéfeta'de la flor.
Él jefe dei Gobiótho'sé mostró espléndido 
oon todas, agotando el dinero que llevaba.
Lá inuerte de
González Besada
derrota de Val verde.
En los alrededores de la Audiencia só 
adoptaron precauciones, practicándose ca- 
oheós.
M señor D&té .ha reoibii© ún telegrama 
¡l^iíáísqaez Mellaj desde Santiago de daíi- 
©1 señor Lerroux, 
ia
’oia, yetro que le envía 
í jesde  Málaga, dándole el pésame por
V muerte del señor González Besáda.
' Esto prueba—añadió el señer Date—que 
'. González Besada no tenía más qy®
^en todas partes,
Eniacppilla ardiente
Entre los persenajes políticos que ésta 
máfianá p j'éron misa en la capilla ardiente . 
Sp. hallaba ©i marqués do Alhucemas, que 
elpés|mó a la^fkSailia d© Genzález Bssa- 
-da, y cóaíí-erenoid brévés moinóhtos een el 
, señor Dato y personajés éoiíservadó-
Jrps. . ,,
í fiíainbión sé encontraban én lá, eápilla ar- 
¡ diente señores feaura y La Cierva.
- Esta mañana a las siete fuó embslssmado 
el cadáver del señor González, Besad,a.
Loé reltOs 00 han. colocado en una caja de 
í zinc, y ésta, dentjjofie otrade madera pon la 
tapa de cristal. visita ilel rey
' Popo despúós de fas seis y medía ést^^ 
eLrey:ten;:pa*a del s e ñ o r , Besada, 
aóoihpañandó únhmmeut^^ a don Alfonso ©L
qfie sé ha-
 ̂llsSan en ón la casa mortúo-
■'j'
ia!$a ás Madrid
Notiréel Bancó Hispano Amerlcsne
.Francos : ,  ■» ,
Libras i , . . .
Interior , . , ,
Amorbizabie 5 por jíX).
Carpeta.
Cádiz.—Los obreros fiel puei^o eon^igúan 
sn su actitud de p.rqtcsfa» Y ql
» »
■» 4 por 100 . . . .
Acciones Banco Americano. 
» » de España . •
» 'CoaJ-pañía A. Tabacos,
a Sociedad Azucarera .
» Preferentes, . .
* Ordinarias , , •
Obligaciones Asnoárera . , .
Banco Español Rio de la Piafe», 
a Central Mexicano , i . 
» de Chile . , ,• , , •
» Español do Chile . .
C. S, Hipotecario 4 por KX) , .
» » g por 100 . .
A, F. O. Norte de España. ,  ̂
» M. Z . y A  . . . , •
ifesoro nuevo . . • , • • •













































rió' ’fi&arábaól^j ©fé del partido oeas®̂ *Y®'do*’¡
\ señor
1 El-réy jdié
» viuda y a los hijos del ¿nado, ,a qnión.P* 4 
q¥é ^'^Má ©Ibaatóa una pérdidq dqlor^sisi- 
: óllenfa Ik óetíviocíón fie que para E ^
: ñ|i ©ra un casqfiuduelo nacional. ■
; "Añadid
i .enviariá' al infante don
í Fernando.
? A las oittPQ, abapfiqnó elfey lá oasa mor­
tuoria, siendo aeómpañád'o*hasta eliáutQ^ó-
vil porél l©%,#^l^s"^^9?;Yá4^
. Dato. ;■ ' 1 r '■
Aseguró é^t^lá^g^^íí^per, Pf «ebaa eviden­
tísimas al
expresar él j^pip q«ó, le mereaía la muerte
d©l señor GShzáleẑ Bása%̂ ^̂
^^fin tierro
yimos tres muertos y tres heridos indigeñás,
Detalles dd una operacién
Coiho ampliación a íes detalles de la ooú* 
pación de Handak-el-Háimár-Yuspudé*Ma- 
npra, él eomandañté general de Laráche di­
ce que las fuerzas de la zona de Ocupación 
enviaron por el sor de Bu Ormellajárka-de 
Dhuar y la del kaid Nuch Held, que hicieron 
una importante excursión.
Recorrieron,i seguidas de qna guardia, 
mandáda pór jefes importantes de las kábilaa 
dé. Bénlálírij d^persándo y batiendo al ene­
migo, al qué cáüsaron 21 muertos y numero­
sos, heridos. ’
En la zona de Óohelserif, ocupada por 
nuestras tropas, hay branquilidád.
El Gomprfiifilso de la s  i¿í[ulerdas
■Elmarquéa de Alhuoemas ha facilitado a 
la prensa una nota afirmando que está dis­
puesto a manWaór el compromiso que áoe^- 
tú  ea lá íeunión de las izquierdas.
González H ^ntpria y el Gobierno
En el ministerio de Estado han, facilitado 
a los periodistas la siguiente nota:
«El séñor González Hontoria, honrado con 
lá^artiaipáoión eh esté Gobierno» mediante, 
autorización del conde de Romanonea parg 
desempeñar una cartera en relación con sus 
antecedentes técnicos y para mejor contri- 
bufr á asegurar la continuidad de la política 
f exterior éntre dos Gabinetes consecutivos,
; ha sido elegido diputádo por Alooy, con el 
Carácter dé liberal.
Ésto no obsta para que, como tiene ante* 
riormente dicho, se sienta obligado, por la 
lógica y la lealtad al presidente del Conseje 
y a sus compañeros, a seguir la línea d© con­
ducta quo estimen más adecuada ©n política 
interior».
En Sevilla
A las diez de la mañana, en el salón do ac­
tos del Ayuntamiento, verificóse la proola* 
maoiÓn de diputades electos.
Asistieron los candidatos, apoderados y 
polítiéos de todos los partidos, entre ellos 
los señores Lerroux, eonde de Golombí y Eo- 
;jas Marcos;
Se llevé a efecto ©108ór,atinio de las actas 
d© Marchona, Sanlúoar laMayor» Üfc.rera y 
.Estepa, sin que se registraran ineidentoS,
Fuéron proclamados dipüfeadoSj loé seño­
res Rojas Mareos, Oañal, marqués de Montea 
florido, y Oastillo Vaquero.
Al discutirse el acta de Eoija, menudearon 
loaÍB¿ident©s.
Él candidato republicano derrotado, señor 
Barrios, protestó de las arbitrariedades co­
metidas por el oondo del Aguila, citando nu­
merosos casos de coacciones y desmanes.
Los amigos de ambos candidatoe so insul- 
tarón a gritos, y tuvo que intervenir el pre­
sidente, promoviendo el público fenomenal
En la fiesta de hoy sólo han postulado se­
ñoritas del Cuerpo de Auxiliares de la do­
ble Cruz Roja.
Todas llevaban uua hucha de lata,oon uua 
doble cruz roja, cerrada oon candado.
Las mesas petitorias
Las mesas petitorias instaladas en Madrid 
ascendían a treinta, estando al frente de 
ellas damas aristocráticas y bellísimas seño­
ritas.
En la de la Castellana la animación, era 
extraordinaria.
La reina y sus hijos
La reina doña Victoria, acompañada del 
principe de Asturias y del infante don Jai­
me, salió en coche descubierto.
Doña Victoria se dirigió primero a la Bia­
za de la Villa, donde estaba la mesa que pre­sidía la condesa de Romanones. ^ ^
El auto rogi? asaltado por lao señori­
tas postulantes, a 
monedas de cinco pesetas». ,
Después recorrió doña Vloto.?»
A las doce regr<¡saba a palacio.
La condesa y el barrendera
El primero en aceroafse a lá mesa de la 
Plaza de la Villa, que presidia la condesa d© 
Romanones, para pedirle una flor y entregar 
su óbolo, íué un barrendero que desde hace 
cinco años tiene el capricho de ser el prime­
ro ©n comprar una flor a la esposa de don. 
Alvaro.





Quedó proclamado el conde del Aguila, 
suspendióndese la reunión para continuarla 
a las cuatro dé la tarde.
Reanudado él acto a la citada hora, pro­
clamóse a don Manuel Hoyuela, póí ©1 dis­
trito de Morón..
Egoratáronse, luego, las astas de la oir- 
eunseripoión, interviniendo los oandidates 
. republicanos derrotados señores Vaquero y 
Martínez Barrios, quienes dirigieron rudísi- | 
mes ataques a los pactos celebrados por las | 
derechas.
Afirmaron que los candidatos triunfantes 
no r^yesentatí a Sevilla, y que el pueblo no 
los quiere,
Seguidamente hablaron D‘Angelo, Celom* 
bí y otros.
Entre Oolombi y los candidatos republica­
nos promovióse vivísimo incidente, tpmando 
parte el públioe.
Én el Obelisco presidía la mesa la mar­
quesa dé Urqnijo, acompañada de la bella Se- 
ñoritá .Pilar Colohero, y en la Plaza de Lava- 
piés, la señOt: marquesa da álkucemas, con
la señora de Gullón. , .. »
En ambas sa hizo nna red^udaoión muy u-
oidá.
El rey en las  c a lle é
El monarca salió de palacio a las diez y 
media de la mañana para ir a ver el cadáver 
del señor González Besada.
Cuando regresaba, las señoritas asaltaron 
el auto de don Alfonso, cubriéndole de flo­
res.
El rey repartió monedas de plata entre 
las señoritas que lo rodeaban.
Los ministros al Consejo
En Cádiz




I  x m t ó t r o s  cfinservaderfi^^
Pasado mañana a las onoe se rennirán los 
63íEqiqÍBtrGé casa del señor
Dato;' /  ■' ■’
Bá dicha reunión s© dará ouonta del re­
saltado de las ©lecciones generales, y se fija­
rá la linea de céndueta que ha de seguir el 
p a r t i d ® , p p e w  parlamento.
So considera segure que los exministros 
conservadores acordarán prestar al Gobier-
rro del ©adávir’
El triste acto oénstíí 
m8nii«stació|i d© fil|élo,
La primer|" prqfidencia ̂  e,stii43a: integrada 
por el infante lon  Écéiando, en rei^esenta 
cíón del rey y Í |  familia real, el obispo d- 
Madrid ÁlGgT̂ , loq señores Mrura, Villanue- 
va, general Aznar, y ¿l vicepr^ de la
Aoad¿mia’]^:^Ji^|r^6^cia,s6ñ©rM ár 
Fardo.
OoBstituiala segnnda presidenoia'el Go­
bierno en pleno, de uniforme.
La tercera estaba formada por los hijos del 
finadoXh Moisés, don Augusto y don Car­
los, el hijo político, señor Díaz Cordobés y 
el jqfé ¿ 1  partido Jeonservador, señor Date.
Asistiéron aV entierro nutridas'comisiones 
délas Reales Academias Española, de Jaris-
A las ocho do la mañana ss ha constituido 
*■ la Junta del Oóhso en el salón dé qtíintas d© 
la Diputación provincial, para haberel ós- 
oratinio general-de~ 1*̂8 élsoélones del Do* 
:mingOí-. . .. ■ - _  ̂ .
Presidió el señor Prieto Mazos y asistie- 
' ron Iqs vocales de la Junta señores árjona.
¡: Allqpde, Turón, Piniés, márqués d® Alonso 
Mártineis, ZáTbala y Rodriguez Rúan©, Wo- 
: tuáhdb da" sécretário ©1 de la Diputación, 
í señor Siiné Viñas. . . 
í Después de los consigaiente debates, fua- 
i;ron píoeíamadéi diputados los siguientes:
Alcalá d© Henares: Sr. García del Moral 
f por 5.S95 votos.
'. Chinchón: Sr. Raboso, poy 3.724.,
Getaf©: Sr. Góbián por 3.890.
V Navaloarnéro:Sr. Galiinal por 3.,654. 
i Torrelagnna: Sr. marqués de Torrelaguna, 
per 4.238.
A las dos de la tardé oomenzó la proclama­
ción délos oándidátós trifttsfantes por Ma­
drid.
Los iRcldentos
Cuando comenzó el escrutiuip de las eleo- 
oiones ©n Madrid, se suscitaron varios inqi- 
dentfes entre los apoderados de los señores 
Bu-stíllo y Serrano Jovér, que se disputaban 
el ©otavo lugar.
Ldsrepublicanos protestaron déla com­
pra de votos, y los monárquioes de las eli­
minaciones del censo.
Aquéllos contestaron que éstas se haMan 
hecho en general, Causando los mismos per- 
inicios a las izquierdas que a las deróohas.
A esta afirmación no contestaron les man- 
ristae, comenzando seguidamente el escru-
El esGfutinio
no so deoidid» «ó»»''.™». «‘“*>1» ““ PÜw y | . ^  ^  moraloo y polítioo», Hia.
facilidades para gobernar, | ^  . \  •RoT1.« Arf,..-. .desinterosáda^
pero sin aceptar, ningún 
nete, ni fuera dé él*
^íáíendo trabajo
Una cemisióia áe obri»r(í»s síh'trabáje visité 
hoy al niinistro de Fomente, pidiéndolé qub 
les diera ^  las obras del Estado. |
nnosto oneí HaMl f pano-Amorioaoa do.Cionoiaa.Bellas Artts y 
otras.
D® Pontevedra asistieron representantes 
de organigmos.
^ampién figuraban «n la ©©mitiva r«prt<- 
|©ñfeaelenes de las Eseqelas de ingenieros. 
Aparte del elemento oficial, asistieron ro
Se ha constituido la Junta de escrutinio, 
siendo proclamados diputados: por el distri­
to do Algeeiras, don José Luis d© Torres, 
cqnservaderí por la oircunseripoión de Cádiz, 
don Juan Lazaga, opnsarvadorj don Luciano 
Bueno, mauriste; y don Juan Aramburu, li­
beral*, por el distrito de Grazalema, el mar­
qués de Casa. Mendora, eonservador; por la 
oircunsoripoióh de Jerez, ©1 conde de los An­
des y dop. Juau José Romero, maurietap; y 
don Patricio Qarvey, conservador, por el dis­
trito da Medina Sidonia, don Serafín Romcu  ̂
liberal; por el distrito del Puerto de Santa 
María, don Ramón párranz-a, maurista.
La epuíarrenoia al acto faé. bion esoasa.
Poco después del rey comenzaron a llegar 
a palacio los ministros para asistir al Con­
sejo.
Repitióse la escena habida con don Alíon- 
so, asaltando las señoritas lo.s jautos de loa
consejeros de la corona.
Todos entregaron monedas de plata a las 
simpáticas postulantes.
Los ministros entraron ©n palacio, llevan­
do las solapas llenas de flores.
Buena recaudación
Se sabe que la recaudación obtenida en la 
fiesta de la ñor, a pesar de la carestía de los 
artículos de primera ueoesidad, ha sido , 
grande.
Los organizadores de la fiesta y las seño­
ritas postulantes se mostraban satisfechísi­
mas.
T elefo iem as
Eh Granfida
La Junta del Oehso ha veriñeado la prc- 
olaníación de diputados, sin ninguna va­
riante.
Ocnfercncía
La ooafereuoia que celebraron esta tarde 
cuando iban en el entierro dsl señor Gonzá­
lez Besada, el ministro fie Hacienda y el se­
ñor Sánchez Guerra, ha sido objeto de gran­
des comentarios, por la viveza de los adema­
nes de los conferenciantes.
Agegxírase que so trataba d© la provísiÓB 









Miguel Moray ta, 35.336.
Conde de Santa Engracia, 33.906.
José Serrano Jever, 83.687.




Les demá'jioandídatci Aragón,García Ai- 
be rfe y Aniceto Llorante, no han llegado a 
obtener figs vgfeoŝ .
Según los datos del escrutinio general ce­
lebrado en toda España, la constitución del 




















' SociAlisfê iS, 6.
' Inaspendientís de la Unión moeárqnica 
uayioüalj 2,
Zaragoza.—AVdisoutirso el acta de Oatala- 
ynd, el señor Alvavez Arranz tuvo frases 
molestas para ei can didate, ásñor Toda, el 
cual esperó a su contrincante en los pasillos 
de la Audiencia, dáodale una bofetada.
Los amigos del señor Alvarez Arranz le 
propinaron algunos bastonazos- 
El presidente de la Audiencia ordenó al 
juez de guardia que dictara proceso contra 
el agresor.
Después nehubo más incidentes.
El asesinato ds! “ Federal»,
La Ooinña.—Oontinúan las pesquisas para 
descubrir el paradero del autor do la muerte 
del «Federal».
Ultimamente se ha sabido que el «Marrar 
00» embarcó para Cuba en el vapor «Barce­
lona», oon el nombre de.Santiago Fernández 
Vide,
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO ISARTfNEZ
¡ f . í> é-1--
Quedan tiŝ vlioorivSn, pftncÁÍ.vüi.es os pro- 
olámaoión, por no haberse recibido aun los, 
datos completos de la elección.
Marín García, núnfj. 13
I Servicio a la carta y por cubiertos desde
I ií j ..iCiedaí j t'í'■ A- VI .V
I vK un d.' Uy Ucii.letí,í ». i,j í • v-Íj i ■ i/iV.*;qUO jS';
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Cámara de Comercio
A las dos y media do la tarde celebró 
anteayer sesión ordinaria 3a Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación.
Jjas cttentas de 1918.— Conoció la Cámara 
haber sido aprobadas por real orden comuni­
cada por la Dirección General do Comercio' 
las cuentas correspondientes al ejercicio 
do 1918.
La firma autógrafa en los documentos de la 
Cámara.~-^Q acordó adherirse a las decisio­
nes de la Cámara de Comercio do Barcelona, 
respecto de los esoiitos qu© no contengan la 
firma autógrafa.
Adquisición de viveros por el lisiado.— Por 
tratarse de asunto ajano a sn cometido, la 
Cámara se considoió incapacitada para dar 
sn opinión respecto de la conveniencia de 
q.ue el Estad© adquiera unos viveros forma­
dos ©n la provincia de Málaga.
Declaraciones y penalidades por subsisten­
cias, Se acordó apoyar ante el ministerio de 
Abastecimientos nna razonada exposición de 
la Cámara de Comercio de Barcelona propo­
niendo la manera de hacer más fácil y prácti­
co ®1 cumplimiento de las disposiciones dic­
tadas, sin el extremado rigor do la penalidad 
aplioada y sin menoscabo de los fines de la 
Ley de Subsistencias.
Gestiones de la Cámara — Conoció la Cor­
poración las gestiones que se habían realiza­
do respecto de declaraciones de existencias 
de aceites, constitución de los depósitos y 
cancelación de los mismos; y traslado do la 
Gnaita División, acordándose estudiar las 
razones qne fueran causa fiel establecimiento 
de este Centro en.-llfiálaga, para si aun per­
sistieran las, mismas razones, insistir en la 
protestrá y recabar el apoyo de los represen- 
ta.'átes en Cortes, con el fin de lograr la re­
vocación del traslado y evitar los perjuicios 
que tal medida puede ocasionar a Málaga.
Junta local de Deformas Sociales — Quedó 
iacultada la presidencia para convocar a la 
Cámara y proceder a la elección de las va­
cantes que hay que cubrir en aquel orga­
nismo.
Creación de una Casa de España en Londres. 
—Se acordó dar publicidad para conocimien­
to de las casas exportadoras de Málaga, al 
proyecto de creación d© una «Cása de Espa­
ña» ©n Londres, con el fin de concentrar en 
ella todos lo productos procedentes de nuegn 
tra nación, singularmente ios fruto», lográn­
dose que desaparezca el eÍ£t»xna de las su­
bastas.
Modificación de los derechos arancelarios a 
<iintrodMcción de vinos en lnglaterra.~{^xx.Q- 
de facaltada la pre&idenoia para cursar a la 
dirección General de Comercio el informe 
de la Asociación Gremia de Orisdores-ex- 
portadoresde vinos, sobra la modificación 
d© los derechos arancelarios, a la introduc­
ción de vinos extranjeros en Inglaterra.
Junta del puerto—Se congratuló la Cáma- 
inara d© las noticias dadas por sus reprentañ­
en aquel Organismo, respecto de la inme­
diata ejecución de los almacenes o depósitos 
cerrados, cerramiento de los muelles y am­
pliación del dique del oeste, cuyas obras son 
tan necesarias al mejor servicio del tráfico 
comercial.
Abaratamiento del fluido eléctrico.—Desapa­
recidas, en parte, las causas que obligaron a 
eceptar ©1 aumento en el precio del fluido 
eléctrico, se acordó realizir las gestiones n©- 
cesarias para conseguir la rebaja equitativa, 
en bsnefioio de la pequeña industria que no 
puede soportar el precio actual.
Movimiento do documentos,— Gonooióse el 
moyimiento de documentos en la Secretaria 
déla Corporación durante el mes de Mayo 
próximo pasado, que arrtja la cifra total 
de 590,
Otros asunto,—Degpscbáronse otros mu­
chos asuntos de menor interés general, cues­
tiones de trámite, referencias, participacio­
nes e informes comerciales, levantándose la 
sesión alas cuatro.
H itas d® sDoiedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer a Bilbao, don Juan Saralegni.
A San Sebastián, don Eamón Díaz Here- 
dia y sn distinguida esposa.
A Madrid, doña Trinidad Heredia, viuda 
de don Enrique Herrera Mol!; el general don 
Eóiix Giráldez y su esposa, el cuito aloogado, 
don Enrique Ramos Ramos; don Leopoldo 
Werner Bolín, el ingeniero domJosó de la 
Muela,con su esposa doña Cecilia Rodríguez,
A Murcia, la distinguida señorita Son- 
Wior y su hermano don Eernando.
A Granada, don Antonio Baudréí.
A balneario de Fortuna (Murcia), don En­
rique Gutiórez Salama.
A Lanjarón, don Diego Giménez.
A Ronda, doña Carmen Abela, condesa de 
Guadalermi, acompañada de su prima doña 
Carmen Rodríguez; señorita i  nita Gómez y 
don Antonio Diavero.
ABobadilla, el distinguido joven don Jo­
sé Ortiz Tallo.
En el de las dos y quince, vinieron de Za­
ragoza, den Emiliano Pascual de Togores, 
ilustrado abogado de Huesca, con su esposa 
y su bella hija Mariana.
D® Madrid, los marqueses do A randa de 
Guevara, don Enrique López de Pigueredo, 
registrador de la Propiedad.
De Granada, el conocido prceurador don 
José Gutiérrez de la Vega.
De Ronda, don Jorge Peterssn.
De Teha, don Miguel Aranda Torres.
De Antequera, don Francisco Lucana Ma­
rín.
** )ií
En Sevilla se ha verificado la boda de la 
bella señorita Angeles Castriilo y San 
Juan, marquesa de Villaverde, hija de la 
señora marquesa viuda de las Cnevae del 
Becerro, con el joven don Pedro O'Nell y 
Latios, marqués de la Granja, condo de Be- 
najar.
Actuaron de padrinos la madre de la no­
via y el abuelo del novio, señor marqués do 
Valle Umbroso, y de testigos el duque de las 
Torres y marqués d© Villamejor, don Juan 
Daríos y Zabala, msrqués de Benameji, y 
eonde del Fresno de la Fuente.
%iSi
Para el día 21 del actual ha sido concerta­
da la boda en Bilbao,de la bella y distingui­
da señorita Mercedes Martínez d© Rivas/oon
nuestro estimado amigo, dou Tomás Bolín y 
Gómez de Cádiz.
Para asistir a dicho acto marcharán den- 
ti’o de unos dias a la capital de Vizcaya, sus 
hermanos don Manuel, don Luis y dou Juan 
déla Cruz Bolín.
Hállase en Marniolejo la distinguida espo­
sa de nuestro partiOular amigo, don Anto­
nio Guerrero Manzanares, contador de fon­
dos provinciales y su bella hija María.
***•
En la hacienda de «Cruoet» están pasan­
do una temporada la distinguida' señora 
viuda de Heredia (don Luis) y su hija la 
duquesa viuda de Nájera. , *
. En el vapor «Luna» que salió de Málaga 
hace varios días, han llegado a Amsterdam 
(Holanda), nuestro respetable amigo ©1 co­
merciante don Gerardo Van Dulken y su dis­
tinguida esposa doña Julia Nagel Disdier, 
con sus hijos los señores de Laan (den Já- 
cobo).
* *
Abordo del cañonero «Lauria», fondeado 
en nuestro puerto, presta sus servicios en 
calidad de alférez, el estimado joven don Ga­
briel Fernáudez de Bobadilla, perteneciente 
a distinguida familia jerezana.
m
Procedente de Hueíva y Sevilla, acompa­
ñado de su distinguida familia, llegó ayer 
el coronel de infantería don Rafael Ramis 
Núñez, destinado para el mando de esta zo­
na de Reclutamiento, «
*  *
En la parroquia de Santiago recibió ayer 
el agua bautismal una niña, hija de nuestro 
estimado amigo don Francisco de P. Sola y 
de su distinguida esposa doña Concepción 
Mamely.
Apadrinaron a la neófita el marqués d& 
Santa Lucía y su abuela materna la respeta­
ble señora doña Laura de Salas, viuda de 
Sola.
Se impuso a la niña el nombre de Laura.
*
Con su distinguida esposa está paéanáo 
unos días en Oóriá de Pravia (Asturias), 
nuestro estimado amigo, el comerciante, don 
Braulio Aceñas. ** *
Ha marchado a sus posesiones de Alma­
dén, el ayudante d© minas y fábricas meta­
lúrgicas, don Hilario Cano Afán.
Las peticiones 
de los dependientes
La comisión nombrada en reciente asam­
blea de la Sociedad, para ocuparse del estu­
dio de las mejoras que indispensablemente 
deben solicitar de sus patronos, ha termina­
do ya su informe, que será llevado para su 
discusión a una importante reunión pró­
xima.
Sábese que entre las mejoras qne solici­
tan existe la de aumento de sueldo en las 
I siguientes proporciones:
Hasta 150 pesetas mensuales, el 60 por
100.
Da 151 id. a 250 id.,-el 50.
Da 251 id. a 850 id., el 40.
De 351 id. a 500 id., el 80.
Da 501 id. en adelante, el 20.
También solicitan para los dependientes 
d© escritorios y oficinas la jornada máxima 
de siete horas y condicionan la actuación de 
los meritorios, tanto en oficinas como en 
mostradores, para reintegrar el abuso que de 
los pobres muchaohes hacen hoy muchas ca­
sas comerciales, utilizándolos en trabajos 
que corresponden hacer a dependientes con 
sueldo.
Es mucho el entusiasmo que reina entre 
los dependientes de Comercio para llevar a 
cabo estas peticiones, proponiéndose hacerlo 
deliberada y concienzudamente de tal forma, 
que si precisa llegar a extremos procedi­
mientos, las fuerzas organizadas se encuen­
tren hábilmente preparadas para obtener el 




Por la presente se cita a los compañeros a 
nuestro local social, a la reunión gene^lor­
dinaria, continuación de la anterior, q|íe se 
celebrará esta noche a la ocho y media, para 
tratar de asuntos externos o internos de la 
sociedad.
Se ruega la puntual asistencia.—La Di­
rectiva.
El Domingo 8 del actual, tendrá lugar en 
el espacioso local del Cine Victoria Euge­
nia (Plaza de la Merced), alas once de la 
mañana, la celebración d© una asamblea ge­
neral extraordinaria para tratar de la cons­
titución definitiva de la Federación mala 
güeña de empleados de oficinas y otros 
asuntos de vital interés para la misma.
Se convoca por la presento a todos loa em­
pleados adheridos, así como a los demás 
compañeros qua deseen pertenecer a es$a en­
tidad, -¿r
Una huelga
«La Vegetación», Sociedad de Obreros 
Agrícolas.
Málaga 5 de Junio de 1919.
Señor Director de El P opular,
Muy señor nuestro: Acogiéndonos a su be­
nevolencia y  también sabiendo qne las eo 
lumnas del periódico que tan dignameáte 
dirige siempre están dispuestas a defender 
la causa de los trabajadores, 1© comunicamos 
lo siguiente: que la Sociedad de obreros agrí­
colas «La {Vegetación», en sesión extraordi­
naria celebrada el día 4 de Junio,, acordó 
declarar la huelga general del gremio den­
tro dé la demarcación de Málaga, a causa de 
que los patronos, en su mayor parte, se nie­
gan a firmar las bases de trabajo que recien­
temente presentamos nosotros.
Por la comisión, ol vioepresidente, José 
Golúálê  Portillo,
Desinfecciones practicadas ol día 4 de 
Junio de 1919:
Pozos Dulces 17, Escuela de pifias.
Isturis 17, Rosario García, fiebre infecoibf 
sa, fallecida.
Santa Victoria (Palo), Juan DíaZi fiebre in* 
íecciosa, fallediáa.
Tejidos 86, Trinidad Ibáfiez, fiebre puespe- 
ral, fallecida.
Vacunados, 119.
m m m sB B sssB m
LOS EXPLORADORES
El dia 7 del corriente se verificará una ex­
cursión nocturna, conforme a las indioaeió* 
nes siguientes.
Toque de llamada, 8 y 80 de la tarde»;
Punto de reunión, el Olnb.
Locomoción, a pie.
Hora de marcha, la que se ordene.
OampamentOj Playas de San Telmo.
Hora de regreso, las ocho y treinta de la 
noche, por la carretera de Málaga a Almería,
Prevenciones: Sé llevarán linternas para 
las prácticas de heliografía.
, El grupo que a las ocho y treinta tenga 
presente el mayor n úmóro de exploradores 
recibirá doble premio de constancia.
El jefe de tropa, CásUlló.
De la'■feoYÍnciá
Del cortijo llamado «Tremidas», situado 
en término de Algatocín, han desaparecido 
cuatro caballerías de la propiedad d«l yeéi- 
no de Benalanria, Diego Martín Querrero.
Se praoticau gestioues para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
En Benaoján rifteron los vecinos Gristó- 
bal Morales Gómez y Juan Núfiez Sánchez, 
resultando ésto con una herida contusa en 
la cabeza y otras lesiones en diferentes, par­
tes del cuerpo, que se las causó su contrario 
con nn palo.
El agresor foé d e t^ á o .
En Torremolinos, según partíoípl’ la 
guardia civil, hallándose el alealde del mis­
mo pueblo, don Francisco Sánchez Gonzá­
lez, hablando en na grupo con otros seftores, 
al pasar los vecinos Manuel Quintana Gó­
mez y Antonio Palomo, el primero, sacando 
un revólver, hizo nn disparo al grupo.
Seguidamente Palomo quitó el revólver 
a su compañero, haciendo otros disparos con­
tra el alcalde.
Ninguno dé los disparos hicieron blanco.
De lo ocurrido se díó conocimiento al Jnz» 
gado.
" "i k s t ÍÍu c c íOn p o b l íg a
Ha expirado el plazo de reclamación a las 
relaciones del (grupo O) de maestras de esta 
provincia.
Han sido excluidas del (grupo G), dcfi;ni- 
tivamente, dofia Antonia Felisa de Góngo- 
ra, doña María del Socorro Moralida Esco­
bar y doña Cándida Parrilla Rodríguez.
HOJAS DE «ARIHA
Tiempo inseguro por nuestras costas del 
Mediterráneo.
Ha sido pasaportado para Melilla el mari­
nero Salvador Alareón Moreno.
Para servir en la Armada ha sido inscripto 
el joven Luis Morales Tornero.
Buques entrados:
Vapor «Monte Toro», de Melilla.
» «Cabo Menor», de Barcelona*
» «Sagunto», de Sevilla.
Despachados:
Vapor «MonteToro», para Melilla.
Cuartos, Comedores y Sillerías 
Almacén de Camas, Cunas
'   ■ ■ = ■ Y  ■ . :  — I■aiW
FÁBRICA DE COLCHONES METÁLICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A , -  GRANADA, 74 Y 86
PAHA USO 00l/IÉST!CQt ̂  li^sorfos tos nUIs 
,jUR0s Y precios fiara pníllui^ tote tema 
dé costuré
PARA OIDUSTBIAS! L»
^  JBdquIoaé espádate» pará^pp
B"
HEGiSTRD CIVIL
Juzgado de la Alameda
Dtífanoiones,-—Manuel Sell Qazmán, Con­
cepción Robles Jurado y Dolores Pérez Ber- 
gel.
Jazgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Buíz Morales y An­
tonio Martínez Moya.
Defunciones.— Salvador Recio Gómez y 
Diego Rojas Rojas.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Juan Soler Rico, Carníen 
Díaz Aragón y Dolores Albanés del Agitiía.
Defunciones.—José Domínguez San Barto­
lomé y Francisco Rivera Ramos.
OELEGACIÚN DE HACIENDA
Ayer ingresó en la Tesorería de Ha- 
menda, por diíerentes conceptos, la suma de
464.849 89 pesetas. «
Hoy es el último día do pago en la Teso­
rería de Hacienda de los haberes del mes 
de Mayo último a los individuos de ©lases 
pasivas de Montepío civil, jubilados y remu­
neratorias.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas don Francisco 
Martin de laHinojosa y Oarbat, para poder 
recurrir en alzada contra la multa impuesta 
por el Inspector Delegado de Abastecimieu* 
tos, por supaesta falta a la ley de Subsisten­
cias.
La Administración de Contribueioues ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Villanue-. 
va de Algaidas.
Por el ministerio d© la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Botero Valgañas Val^afias, subéfioial 
de infantería, 128'75 pesetas.
Emeterio Marín Mora, carabinero, 88‘02 
pesetas.
José López Fernández, guardia civil 
38'G2,
La Direooión General de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Consuelo Martínez Diesdader, viuda 






O t en Perfumerfat y Drogue- 
rfe« de España y América.
L A *  H IG IÉ N IC A
A G U A  V E O E T A L  d e
A r r o y o
Ei1nfiffb1« é  liibfensiva; no man­
cha 8a pial ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Doña Antomia Torres López, yiuda del co­
mandante don Pedro López Llano, 1.125 pe­
setas.
Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
185.268‘13 pesetas.
LA CORRIDA DEL DOMINGO
He aquí la reseña de los seis novillos . que 
se han de lidiar ©1 próximo Domingo;
Nom, 42, «Pastelero», negro zaino.
» 48, «Vizconde», negro zaino.
» 84, «Rabesé», negr© bragao.
» 9, «Cabrito», negro bragao.
» 39, «Gaapito»,Ínegro zaino.
» 26, «Jerezano», negro entrepelao.
Noticias de la noche
Ayer a las cuatro de la tarde se reunió en 
el Ayuntamiento la Junta de Patronato de 
construcción de casas para obreros.
La comisión organizadora del banquete a 
don Enrique del Castillo y Pez, con motivo 
do su nombramiento de hijo adoptivo de es­
ta oiudad, ruega encarecidamente a los se­
ñores que deseen concurrir, se apresuren a 
recoger laé tarjétas antes’ del Sábado, del 
Clnb de Exploradores, Café Madrid o abasto 
del Gíroulo Mercantil, pues en dicho día 
quedará terminada la venta.
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
Se arriendan sobre 100 caballos en las es- 
tadones de «Las Mellizas», Alora o Fiza 
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérviciós de luz eiéctrjlcá, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
P L A N C H A D O  MECANI CO
. H I S P A N O
Lavado y plánchádode un cuello. . l . . . OMO 
» » 2> y> un par de pulios. . . 0 1 0
y> 7) y> XI camisa, de 0^25 a 0 ‘
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
C A M I S E R Í A  D B
P,
MARQUÉS D | LARIOS núm. I
í,3?, _ ...f-ií'i.
Es el m ejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. R ecom endado contra la inapetencia  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitisiina  
P íd ase en farm acias y en la del autor, León 1 3 , cid riel
véndense para vía du metro 10 ton. carga, 
bordes altos un año servicio. Razón A. Juvé 
Rbl. Flores 22, Barcelona.
LÓPEZ HERMANOS
Cosecheros.-—Exportadores, de Vinos.— 
Fabricantés de aguardiénites y licores^—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran rinóKhis 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes cofi bflenas re- 
erenclas.
Mpi
REUMATISMOS • GRIPPES 
M  JAQUECAS NEURALGIAS 
-DOLORES d e m u e l a s
ODINE
(E-íer Acétilícó del acido ortooxíbenToico)
E N  T U B O S  D E  2 0  
C O M P R I M I O O S  D E  A G R A M O
^  LA SOOIETÉ CHIMIQUE dea
USINES du RHÓNE . PARIS





ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICSd*  ̂ _
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.*t?r^ 
nstaládones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genefáifÉSW^ 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de insteiaclosíi* t 




En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
contrfirán cómodas y confórtables habitacio­
nes con luz eléctrica y timWe.
Comedor 4é Ir i Jbonitq jardín y servicio a 
^odo  ̂las trenes.
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA,r̂ í>pa secciones de va­
rietés a las 9 y Í0 > ? á ^ ^  is nohe©.
Precios.— Í ‘5Ó; General, 0‘26.
CIBB PA^UALINI.—SI mejor de ICálgga,—
Alameda de Carlos Maes, 4  
Btepafta),—Hoy Séooión o o n tíi^  de 
doce de la noche. Grandes é s tren ^  
mingos y días, festivos sección o o n ^ w ^  
dos de la tarde a doce de la noche. > ¿ V- 
Precios,—Butaoa,-0‘80; Gener4, 
dia, 0*10. :
BUTACA, 0‘75.—G EN IA L,
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Dé" 
mingos, secciones de tarde y noche, PW*®* 
Precios.-Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*16; Media,0*10.
I " ' ' ———***̂
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